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RESUMEN 
Se investigó la existencia de alejamiento familiar de las personas sentenciadas 
por el delito de tráfico de drogas internadas en el Establecimiento Penal de 
Puno y cómo es que ello genera dificultad en su proceso de resocialización; se 
verificó que durante el año 2017 existían 15 internos por el delito indicado, 
habiéndose analizado todos sus expedientes administrativos registrados en el 
citado establecimiento penal, así también se logró obtener entrevistas de los 15 
sentenciados así como de todos los funcionarios encargados de su tratamiento 
penitenciario que en total fueron 02 psicólogos, 02 asistentas sociales y 02 
profesores, lográndose verificar que los sentenciados son cabeza de hogar con 
escaso nivel cultural, social, económico y son procedentes de departamentos 
muy distantes al de Puno donde además radican sus familias, que han sido 
captados por organizaciones criminales por sus carencias económicas y 
estando internados en el Establecimiento Penal de Puno se encuentran muy 
alejados de sus familiares quienes no pueden visitarlos por sus propias 
carencias y por esa misma razón quedan expuestos con mayor vulnerabilidad a 
la criminalidad, lo que genera una ruptura con su núcleo familiar que incluso 
conlleva a una desintegración total por no recibir visitas salvo de sus madres 
pero en pocas oportunidades, lo que genera en los sentenciados destrucción 
de su persona e indicadores antisociales al mostrar indisposición a los 
programas de resocialización que no se logra no obstante haber cumplido con 
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los parámetros de pena que se exigen para la obtención de beneficios 
penitenciarios; finalmente el proyecto contiene como propuesta legislativa que 
el Estado establezca normas imperativas para evitar el alejamiento del 
sentenciado con su núcleo familiar facilitándose las vistas y terapias familiares 
así como programas de asistencia a las familias de los sentenciados tendientes 
a evitar superar su vulnerabilidad frente a las organizaciones criminales. 
 
Palabras clave: tráfico, resocialización, sentenciados, burrier, drogas, familia.
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ABSTRACT 
It was investigated the existence of family separation of the people sentenced 
for the crime of drug trafficking interned in the Penal Establishment of Puno and 
how it generates difficulty in the process of re-socialization; It was verified that 
during the year 2017 there were 15 inmates for the indicated crime, having 
analyzed all their administrative records registered in the aforementioned penal 
establishment, it was also possible to obtain interviews of the 15 sentenced as 
well as all the officials in charge of their prison treatment. In total there were 02 
psychologists, 02 social workers and 02 teachers, being able to verify that those 
sentenced are head of household with little cultural, social, economic level and 
are coming from departments very distant from Puno where their families also 
reside, which have been captured by criminal organizations for their economic 
needs and being interned in the Penal Establishment of Puno are far away from 
their families who can not visit them for their own needs and for that reason they 
are exposed with greater vulnerability to crime, which generates a break with 
your family nucleus that incl use leads to a total disintegration by not receiving 
visits except from their mothers but in few opportunities, which generates in the 
sentenced destruction of their person and antisocial indicators when showing 
indisposition to the programs of re-socialization that is not achieved despite 
having complied with the penalty parameters that are required to obtain 
penitentiary benefits; finally, the bill contains as a legislative proposal that the 
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State establish imperative norms to avoid the estrangement of the sentenced 
person with his family nucleus, facilitating family views and therapies as well as 
assistance programs for the families of those sentenced to avoid overcoming 
their vulnerability to the organizations criminals 
 
Keywords: traffic, resocialization, sentenced, burrier, drugs, family.
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INTRODUCCIÓN 
La investigación aborda el problema sobre las personas que han sido 
condenadas por el delito de tráfico ilícito de drogas e internadas en el 
establecimiento penal de Puno, analizándose el alejamiento de su familia y 
consecuentemente cómo es que ello dificulta su proceso de resocialización. 
 
El capítulo primero, El problema de la investigación. Contiene l 
exposición de a situación problemática, los aspectos relativos a la delimitación 
y planeamiento del problema así como de la justificación o necesidad y utilidad 
de la investigación destacándose los aspectos de actualidad, relevancia 
jurídica, social y económica. 
 
El capítulo segundo, el marco teórico comprende los antecedentes del 
estudio, los aspectos teóricos, que rodean al problema de investigación, entre 
ellos los que corresponden a las nociones conceptuales y epistemológicas del 
delito de tráfico ilícito de drogas, de los programas de resocialización y 
relevancia de las terapias familiares como herramientas básicas de los fines de 
la pena contenidos en el artículo IX del Título Preliminar del Código Penal y el 
inciso 22) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado. 
 
El capítulo tercero, la metodología de investigación, señala el método de 
investigación, tipo, nivel, diseño, población, y muestra, que se tuvieron al 
ejecutar la investigación que propiamente han sido lograr el acceso de los 
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expedientes administrativos del total de sentenciados internos en el 
Establecimiento Penal de Puno que han sido 15, así como poder entrevistar a 
aquellos y a los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario encargados de 
los programas de resocialización compuesto por 02 psicólogos, 02 asistentas 
sociales y 02 profesores. 
 
El capítulo cuarto, resultados e interpretación, Se demostró que los 
sentenciados son personas carenciadas y proceden de sectores muy distantes 
al departamento de Puno, que precisamente por su limitaciones económicas y 
su carga familiar cometieron los delitos, que la imposición de la sanción los 
tiene alejados de sus familias, quienes tampoco pueden visitarlos por las 
mismas carencias ya mencionadas y que el alejamiento familiar genera en los 
penados un quebrantamiento definitivo de su pareja e hijos, lo que conlleva a 
generar indisposición a las terapias de resocialización que no se logra pese a 
computar plazos formales de pena cumplida que exigen los beneficios 
penitenciarios de semi libertad y liberación condicional. También se pudo 
analizar cómo es que ese alejamiento del sentenciado con su familia, implica 
generar un grave riesgo para esta última al ponerla en una situación de mayor 
vulnerabilidad frente a la criminalidad organizada por haber perdido a la 
persona que solventaba sus necesidades primarias: el sentenciado, lo cual 
conllevó a proponer sugerencias que permitan superar la problemática 
demostrada en el trabajo. 
 
Finalmente, que de la lectura del trabajo, se advertirán algunas 
deficiencias y limitaciones; sin embargo, se pone a disposición del foro para su 
análisis y críticas, las cuales serán asumidas por nuestra parte a fin de seguir 
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profundizando el tema, compromiso que asumimos y que también se 
expondrán en su oportunidad.   
 
En el criterio de la síntesis se consignan las conclusiones y la 
sugerencias pertinentes. 
En el epílogo, se nominan las referencias bibliográficas y se insertan los 
anexos que corresponden. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 
El artículo 5 numeral 6) de la Convención Americana de Derechos 
Humanos establece en forma expresa que " Las penas privativas de la 
libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación 
social de los condenados", en otras palabras se refiere nítidamente a la 
obligación del Estado para desarrollar programas adecuados que tengan 
como finalidad la resocialización del sentenciado a pena privativa de la 
libertad efectiva, pues, la misma Corte desarrolló el documento 
denominado "PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA 
PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN 
LAS AMÉRICAS", en cuyo numeral 4 del Principio IX se señala también 
que "Los traslados de las personas privadas de libertad deberán ser 
autorizados y supervisados por autoridades competentes, quienes 
respetarán, en toda circunstancia, la dignidad y  los derechos 
fundamentales, y tomarán en cuenta la necesidad de las personas de 
estar privadas de libertad en lugares próximos o cercanos a su familia, a 
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su comunidad, al defensor o representante legal, y al tribunal de justicia 
u otro órgano del Estado que conozca su caso". 
 
En torno a nuestra legislación nacional, cabe señalar que la propia 
Constitución Política del Estado prescribe como uno de los principios de 
la administración de justicia en el numeral 22) del artículo 139° "... el 
régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y 
reincorporación del penado a la sociedad", lo que se reproduce en igual 
sentido en el artículo II del Título Preliminar del Código de Ejecución 
Penal. 
 
No obstante el ordenamiento jurídico nacional y supranacional 
anotado, en la praxis se ha detectado que en el Establecimiento Penal 
de Puno, existen personas sentenciadas por el delito de tráfico ilícito de 
drogas bajo la modalidad de transporte de drogas previsto por el primer 
párrafo del artículo 296° del Código Penal , más conocidas como 
“burriers”, personas que son provenientes de lugares distintos a la 
provincia de Puno, incluso, de otros departamentos como es el caso de 
Ayacucho, desprendiéndose que por la lejanía donde radican 
especialmente sus familias, reciban pocas visitas, lo que se trasunta 
como un distanciamiento familiar por su condición de condenados a 
pena privativa de libertad, en la que además influyen otros factores como 
los económicos para el traslado de sus familiares, lo que está generando 
que a la vez el proceso de resocialización al que son sometidos los 
internos, se vea perjudicado en su avance e incluso en el logro de su 
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cometido y hasta hacinamiento innecesario en los centro de reclusión, 
problemática que por su trascendencia ameritó ser objeto de 
investigación.  
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
1.2.1. Pregunta general. 
 
¿Existe alejamiento familiar en sentenciados por delito tráfico 
ilícito de drogas y ello genera mayor dificultad en el proceso de 
resocialización en el establecimiento penal de Puno? 
 
1.2.2. Preguntas específicas. 
a) ¿Existe alejamiento de la familia en las personas sentenciadas 
en el año 2017, por el delito de tráfico ilícito de drogas? 
 
b) ¿El alejamiento familiar, trae como consecuencia que exista 
una mayor dificultad en el proceso de resocialización en las 
personas sentenciadas por el delito de tráfico ilícito de drogas? 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
Ha sido importante desarrollar el presente trabajo por las siguientes 
razones: 
 
a. Problema de actualidad: Sin duda que el problema carcelario es 
uno que a través de la historia de la humanidad siempre ha sido uno 
tangible y sensible, pues, se trata del sometimiento de unos hombres 
libres sobre otros que no lo son, aspecto implicante además 
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precisamente con la dignidad humana, lo que es objeto de 
permanentes pronunciamientos de estamentos sobretodo de índole 
internacional como es el caso de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. 
 
b. Relevancia jurídica: Como hemos podido destacar en la exposición 
de la situación problemática del tema de investigación y en el punto 
anterior, el problema carcelario y la rehabilitación de los 
sentenciados, es un tema de relevancia y pronunciamientos 
permanentes por parte de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos como es el caso de la emisión del documento denominado 
"Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas 
privadas de libertad en las américas", empero, además, en el ámbito 
interno nacional existen modificatorias sobre beneficios penitenciarios 
emitidas por el gobierno de turno que vienen siendo objeto de 
cuestionamiento precisamente por tener un carácter de 
endurecimiento del sistema penitenciario que de manera directa 
incide en delitos considerados como graves como es el caso del 
tráfico ilícito de drogas. 
 
c. Relevancia social: El tema a investigar tiene también relevancia 
social, pues, se percibe por parte de la sociedad el denominado 
incremento de la criminalidad, ciertamente exacerbado por los 
medios de comunicación, generando una severa reacción social que 
cuestiona la eficacia del sistema jurídico penal, lo que trae consigo el 
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mencionado endurecimiento de las penas y con ello repercusiones 
sobre las personas sentenciadas dentro de ellos los comprendidos en 
delitos de tráfico ilícito de drogas con el consiguiente detrimento y 
reconocimiento efectivo de sus derechos humanos como es el de la 
dignidad que comprende su debida oportunidad a la resocialización 
que implica someterse a los tratamientos teniendo entre otras 
condiciones terapias familiares, etc., empero, por otro sector de la 
sociedad y refiriéndonos esta vez a los grupos conformados por los 
familiares de las personas sentenciadas, existe también una 
percepción de un sistema legal irracional, aspectos de uno y otro lado 
que permiten advertir el carácter relevante social del tema. 
 
d. Relevancia económica: Resulta evidente que frente a los factores 
que imposibilidad a las personas sentenciadas tener un adecuado 
tratamiento en pos de lograr la denominada resocialización del 
penado, implica hacinamiento en los centros de reclusión penal lo 
que a su vez también genera mayor gasto por un lado para el Estado 
en el mantenimiento de aquellos y por otro lado, a los propios 
internos y sus familiares porque estos últimos tienen que desplazarse 
hasta los centros penales para poder tener momentos de 
compartimiento con sus seres queridos que están presos, lo que se 
hace más agudo aun cuando los familiares radican en lugares 
distintos o lejanos al establecimiento penitenciario. 
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1.4. OBJETIVOS. 
1.4.1. Objetivo general. 
Conocer si existe alejamiento familiar en sentenciados por delito 
tráfico ilícito de drogas y ello generará dificultad el proceso de 
resocialización. 
 
1.4.2. Objetivos específicos. 
a. Determinar si existe alejamiento familiar en sentenciados por 
delito tráfico ilícito de drogas. 
 
b. Analizar si el alejamiento indicado dificultara el proceso de 
resocialización. 
 
1.5. IMPORTANCIA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 
Ha sido importante desarrollar el presente trabajo de investigación 
además de lo señalado en la justificación, porque como veremos más 
adelante, los resultados han permitido verificar la precariedad 
económica, social y de presencia familiar en la que se encuentran las 
personas que han sido condenadas por el delito de tráfico ilícito de 
drogas y que se encuentran recluidas en el establecimiento penal de 
Puno, cuyas precisiones se encuentran en las tablas que se exponen en 
el corolario del presente. 
 
Con relación al alcance, las unidades de estudio que han sido 
analizadas en el presente trabajo han sido todos los expedientes 
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administrativos de los sentenciados por el delito de tráfico ilícito de 
drogas internos en el Establecimiento Penal de Puno durante el año 
2017 que en total han sido 15, también lo han sido las opiniones que han 
brindado los mismos internos que son en igual número y finalmente las 
opiniones que han brindado los funcionarios encargados de su 
tratamiento penitenciario que han sido 02 psicólogos, 02 asistentas 
sociales y 02 profesores que laboran en el Establecimiento Penal de 
Puno durante el año 2018, en que se ejecutó la investigación. 
 
1.6. LIMITACIONES Y DELIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 
Sobre las limitaciones, podemos señalar que ha sido difícil poder 
acceder al establecimiento penal de Puno para poder efectuar las 
entrevistas con los señores funcionarios encargados de los programas 
de resocialización a lo que se agrega que varios de ellos se mostraron 
reticentes a las entrevistas. 
 
Un mayor grado de dificultad ha sido poder concretar las 
entrevistas con los propios sentenciados, ello en primer lugar, para 
poder obtener la autorización, luego para su ubicación y finalmente para 
obtener de ellos entrevistas sinceras que permitan alcanzar datos más 
fidedignos en la presente.  
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CAPÍTULO II 
EL MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. 
Sobre el tema de la investigación propuesto, no se han encontrado 
investigaciones específicas sobre la mayor dificultad de la resocialización 
por la existencia de alejamiento del grupo familiar del sentenciado, 
generado por la distancia del lugar de residencia de los primeros y la 
ubicación geográfica del establecimiento penal, sin embargo, si se ha 
obtenido información acerca de la tesis titulada “Imposición de la prisión 
preventiva y sus efectos en el encausado absuelto” elaborado por la Mg. 
Gaby Luz Nadal Zanabria, en la que se abordan efectos generados en 
personas que fueron encarceladas pero finalmente absueltas, aspecto 
sobre el cual guarda relación con el presente trabajo que se diferencia por 
tratarse del universo de personas que sí fueron sentenciadas y además 
sobre un delito específico como es el de tráfico ilícito de drogas. 
 
2.1.1. A nivel nacional. 
El estudio realizado en el Perú, sobre “Alejamiento Familiar en 
sentenciados por delito de Tráfico Ilícito de Drogas y mayor 
dificultad para el proceso de resocialización”, este estudio de corte 
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cualitativo con diseño transaccional correlacional buscó describir los 
factores asociados al alejamiento familiar en sentenciados por TID. 
Para esta investigación se utilizó una Ficha de Datos Generales 
para conocer las características generales del sentenciado por TID 
y el Inventario Situacional del expediente de cado uno obrante  en 
órgano técnico del INPE, para medir las categorías de situaciones 
personales. Estos instrumentos fueron aplicados a 50 sentenciados 
por TID, del establecimiento penal de Puno.  
 
2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. Inicio y consolidación de la prisión como pena. 
2.2.1.1. Breve historia sobre la prisión como pena. 
Desde los orígenes del derecho penal se estableció la privación de 
la libertad como sanción penal, pero no se implementos y fue 
ignorada, posteriormente los Griegos y romanos trataron a la 
privación de libertad como, un depósito de manera provisional para 
aquellos individuos que fueron condenados y que tenían penas más 
graves de cierta estabilidad temporal, sobre todo entre los romanos  
llegaron a desarrollar lo que hoy conocemos por prisión1 
 
     En el siglo XIV, la prisión era el lugar de detención del 
individuo que había cometido un delito, este lugar solo era para la 
guarda de reos y no como medio represivo en sí, sino, más bien, era 
                                                             
1 FRANCISCO MUÑOZ CONDE, MERCEDES GARCÍA ARAN. DP. PG., Valencia. 1998. Pág. 556.Al  respecto,  
en  el  Derecho  romano,  por  ejemplo,  la  prisión  por  deudas  para  compeler  a  su cumplimiento.    
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como  un medio idóneo para mantenerlos seguros hasta que fuesen 
juzgados y, a continuación, procederse a la ejecución de las penas, 
y convirtiéndose así en antesala de martirios, donde los acusados  
esperaban,  generalmente  en  condiciones  infrahumanas, hasta el 
acto del juicio2 en donde puedan ser condenados con una pena 
determinada.  
 
    La cárcel  era impuesta frente a la prisión entendida y aplicada 
como pena, una de las características más relevantes era el 
aislamiento, como la separación de su entorno social, estas cárceles 
eran los monasterios, casas de trabajo y, por lo general, 
construcciones cerradas, destinadas al confinamiento de un grupo 
social3. Sin embargo, ninguna de éstas contemplaba la 
reincorporación del preso resocializado a la sociedad. 
 
    Entre los siglos XV y XVI, que trajo consigo el aumento 
considerable de la criminalidad, favoreciendo el desarrollo de las 
penas privativas de libertad, que va a concretarse en  la  
construcción de  edificios  expresamente  dedicados  a albergar  
mendigos, vagos, prostitutas y jóvenes rebeldes, a fin de procurar su 
corrección. Las personas, súbitamente arrojadas de su órbita 
habitual de vida, no podían adaptarse de una manera tan repentina a 
la disciplina del nuevo Estado; su maldad no es mucha y son 
                                                             
2 CARLOS GARCÍA VALDÉS. Estudios de derecho penitenciario. Madrid. 1982. Pág. 11 y ss 
3 LUIS GRACIA MARTÍN, MIGUEL ÁNGEL BOLDOVA PASAMAR y M. CARMENALASTUEY DOBÓN. Ob., cit., 
Pág. 49. 
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demasiados para ahorcarles a todos4, y en el siglo XVIII la prisión 
preventiva se concibió también como un medio de tortura judicial 
para lograr la confesión del inculpado. 
 
    Esa inmensa población de delincuentes se convierte en un 
conflicto social que choca con los factores de producción y la 
economía, por lo que, se requiere soluciones radicales. Así, las 
pequeñas naciones y ciudades, se aprestan a defenderse 
estableciendo unas instituciones de corrección de gran valor 
histórico penitenciario, conocidas como las casas de trabajo; se 
menciona como la más antigua la “House of correctión” (Bridewels), 
ubicada en Bridwel (Londres) en 1552, ulteriormente imitada por 
otras instituciones similares5; concibiéndose una forma de 
internamiento donde estos individuos son recluidos para aprovechar 
su fuerza de trabajo, constantemente ininterrumpido, sobre todo en 
la manufactura, sometiéndoseles a castigo corporal, instrucción 
religiosa y a una disciplina de terror de tal modo que, al mismo 
tiempo, se generase un sentimiento de intimidación hacia lo que 
representaban esas casas de trabajo, donde eran literalmente 
explotados6, por lo que, se produce un fenómeno que puede 
asimilarse a la prevención general, ya que la intimidación que ellas 
                                                             
4 CARLOS GARCÍA VALDÉS. Teoría de la pena., 1985. Madrid. Pág. 74 
5LUIS GARRIDO GUZMÁN. Ob., cit., Pág.81 y ss. CARLOS GARCÍA VALDÉS. Ob.,cit., Págs. 33, 75 y 77; al 
respecto éste último autor refiere que: no sólo con la preindustrializada Inglaterra, se inauguran las 
primeras casas de corrección, sino que, además, las ideas religiosas impregnadas en los centros de 
trabajo en Ámsterdam, dieron lugar a establecimientos penitenciales,como el de menores de San 
Miguel de Roma, colocado bajo la advocación de Pontífice ClementeXI. 
6EUGENIO CUELLO CALON. Ob., cit., Pág. 303. JOSÉ ANTÓN ONECA. Ob., cit., Pág.532 a 538. 
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reflejan, hacen que el trabajador libre, antes que terminar allí 
recluido, prefiera aceptar las condiciones impuestas a su trabajo 
asalariado. Pero esa desigualdad hace renacer una delincuencia 
inusitada que no sólo se reprime sino que necesita, sustituir 
progresivamente la vieja idea de casa de trabajo por la de centro de 
detención, cuya misión de autoridad y explotación se reduce a la 
idea de vigilancia, de control, que suple al castigo, de la que son 
ejemplo las estructuras sociales cerradas7.  
 
     De ahí aparece, la nueva forma de penalidad por excelencia: 
la prisión. Fácilmente cuantificable, susceptible de hacer funcionar la 
escala de proporcionalidad de la penalidad, uniforme para todos, 
apta para ser empleada en la rehabilitación social del reo, cumple 
una serie de requisitos preciosos para una nueva mentalidad como 
medio de represión.8 
 
     Según JOHN HOWARD, quien recorrió la mayoría de los 
centros de reclusión en toda Europa reivindicando su humanización, 
para lo que publicará también su libro “El Estado De Las Prisiones”, 
en el que describe la situación carcelaria de los presos hacinados en 
la promiscuidad más completa; sus argumentaciones estriban en: el 
aislamiento de los presos pero no absoluto; en el trabajo obligatorio 
para condenados y en el voluntario para los acusados; recomienda 
                                                             
7CARLOS GARCÍA VALDÉS. Teoría de la pena., 1985. Madrid. Pág. 76. BORJA MAPELLI CAFFARENA, JUAN 
TERRADILLOS BASOCO. Ob., cit., Pág. 65. 
8La detención será por ejemplo la pena típica del CP revolucionario francés de 1791. 
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la clasificación de reclusos en acusados, convictos y deudores9. De 
ahí que, trató de incorporar la idea de humanidad a diversos 
aspectos del régimen carcelario, iniciando una corriente que se ha 
llamado penitenciarismo, sustentado en formulaciones básicas como 
son: el aislamiento, el trabajo y la instrucción, que hoy constituye el 
núcleo de los sistemas penitenciarios vigentes.10 
 
2.2.2. Los fines de la ejecución penitenciaria. 
El sistema penitenciario no es otra cosa que el conjunto de normas 
que regulan el funcionamiento interno de las prisiones, orientadas a 
una determinada concepción sobre los fines que debe lograr la 
privación de la libertad. Axiomáticamente, no puede hablarse con 
propiedad de sistemas penitenciarios hasta que la pena de prisión 
empieza a ser dotada de soporte específico y de pretensiones más 
amplias que la simple reclusión del penado. De ahí que, los sistemas 
penitenciarios surgieran afines a los movimientos de reforma de las 
cárceles y su objetivo no fuese otro que, además de asegurar y 
custodiar a la persona del penado, el de procurar educar para la 
libertad en condiciones de no libertad.11 
 
       Por tanto, desde las distintas vertientes de las Ciencias Penales 
pueden sintetizar en 3 grandes fines: 
                                                             
9 33 JOSÉ ANTÓN ONECA. Ob., cit., Pág. 539. Asimismo, el mismo autor señala que: La generosa 
propaganda de Howard encontró eco especialmente en Pensylvania, donde Franklin fundó en 1781 la 
Sociedad de Filadelfia para alivio de las miserias de las prisiones públicas, a la que se debió la iniciación 
del régimen celular que irradió a todo el mundo 
10 35 EUGENIO CUELLO CALON. Ob., cit., Pág. 305 a 308. 
11 MUÑOZ CONDE y otra; Ob., cit., Pág. 607 
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2.2.2.1. Finalidad Retributiva 
Para el Retribucionismo, “La pena es un mal que recae sobre un 
sujeto que ha cometido un mal desde el punto de vista del Derecho”, 
el mismo que debe estar de acuerdo y ser proporcional a la 
culpabilidad del reo. 
 
     La pena desde este punto de vista es sancionadora y a veces 
talional, como en el caso de la pena de muerte. Para algunos 
autores, las doctrinas absolutas miran a la pena como un fin en sí 
mismo. 
 
     Sin embargo, debemos considerar que dicho carácter 
retributivo de la pena no sólo afecta al delincuente, sino que sus 
efectos se extienden hacia los familiares más cercanos del penado, 
como son el cónyuge, hijos ascendientes, en los que de hecho se 
producen repercusiones económicas como psicosociales negativas 
de diversa magnitud. 
 
2.2.2.2. Finalidad de Prevención General. 
El hecho de que exista una norma penal que amenaza con una 
sanción al cometer un determinado delito, constituye el fondo de la 
intimidación, lo que serviría de contención frente a los sentimientos 
delictivos que existe en parte de la población, y que ante tal 
amenaza legal se inhibirían de cometer algún delito. Sin embargo 
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existen fuertes objeciones sobre la importancia intimidante de la 
pena al afirmarse que no tendría ningún efecto real. 
 
     Esto se ha debatido bastante en el caso de la pena de 
muerte, y se considera que si la intimidación tiene algún efecto, la 
simple existencia de dicha sanción evitaría la comisión de delitos 
castigados con penal tan grave, pero ello no siempre es así, ya que 
en los hechos el número de estos delitos se mantiene constante. De 
esta manera, otros autores creen que la intimidación si juega un 
papel real de contención del crimen. 
 
    La intimidación no es una amenaza para todas las diversas 
personalidades existentes en la población general. Posiblemente 
constituya alguna forma de presión significativa en los grupos más 
socializados, estables y menos osados o más temerosos. Pero tiene 
menos efectos en cierto tipo de personalidades impulsivas, violentas, 
menos socializadas, con trastornos de personalidad, habituados al 
delito, entre otros. Esto significa que realmente la intimidación legal 
no posee efectividad suficiente para prevenir el crimen, en el sector 
de la población que tiene más riesgo de delinquir. 
 
     También hay que considerar que determinadas 
circunstancias económicas – sociales tienen mayor fuerza en la 
génesis de los hechos delictivos, que la pasiva amenaza de la Ley 
Penal. Esto debemos comprenderlo criminológicamente en el 
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sentido que dentro de los factores socio-psico-biológicos del acto 
criminal, juegan un papel importante de primera magnitud las 
condiciones económico-sociales, que empujan a ciertas personas o 
grupos hacia el delito y que la simple intimidación legal no es un 
medio adecuado para modificar o atenuar las condiciones de la 
realidad. En otros términos, entre la amenaza penal y la fuerza real 
de los hechos o necesidades económico-sociales, éstos alcanzan 
mayor importancia en la génesis de la criminalidad. 
 
     También ciertas conductas, más que todo, los delitos 
políticos sociales, son producto de la ideologización, que tiene mayor 
impacto en la génesis de esos hechos y otras conductas delictivas, 
aun frente al claro conocimiento “Intimidatorio” de la pena. Esto tiene 
esto tiene sus pruebas irrefutables en la experiencia histórica, en 
que las revoluciones de todos los signos no han sido detenidas con 
la amenaza legal, ni con la dureza de la aplicación efectiva de la 
pena. Incluso determinados movimientos religiosos en sus etapas 
iniciales, no obstante la persecución que sufrían, no lograron ser 
detenidos en su crecimiento. En todos estos casos hay mecanismos 
de ideologización, que las leyes y el factor de intimidación no son 
suficientes para contenerlas. 
 
 
2.2.2.3. Finalidad Resocializadora. 
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También se argumenta que la pena tiene un propósito resocializador 
y que en el lenguaje de los penalistas equivale a la prevención 
especial, esto es reformar al condenado para evitar su reincidencia. 
(FERNANDEZ, 1996). 
 
     Borja Mapelli conceptual a la “Resocialización como un 
principio fundamental de humanización de la ejecución de las penas 
y medidas privativas de libertad en virtud del cual éstas deben 
adaptarse a las condiciones generales de vida en sociedad (principio 
de atenuación), y contrarrestar las consecuencias dañinas de la 
privación de libertad (principio de nilnocere). 
 
     Sin embargo, si bien existe toda una tradición orientada hacia 
la resocialización, existió también otra vertiente tradicional que sobre 
la base de diversos argumentos cuestionó dicho propósito hace 
tiempo atrás, y una de las más antiguas objeciones se basó en la 
supuesta existencia de delincuentes incorregibles, y para ello 
generalmente recurrieron a 3 argumentos: 
 
     Uno fundado en el supuesto de que existen delincuentes 
natos, sobre todo en base a la teoría de Lombroso, que alcanzó a su 
época amplia aceptación, por lo que dicho cuestionamiento parecía 
valedero. Sin embargo los estudios posteriores han puesto en crisis 
dicha teoría y prácticamente ha sido sepultada por el peso de la 
argumentación científica del siglo XX, y creemos que recurrir a tal 
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teoría en la actualidad, denota una falta de información criminológica 
contemporánea mínima. 
 
2.2.3. Resocialización como fin de la pena 
La resocialización del interno significa el proceso por el cual se 
vuelve a socializarlo, esto es, el proceso por el cual se repite su 
proceso de socialización habida cuenta que el prefijo “re” significa 
repetición. En buena cuenta se trata de un proceso para que 
aprenda nuevas reglas de conducta y expectativas de 
comportamiento que lo ayuden a obtener lo que necesita sin violar 
los derechos de los demás. La socialización la entendemos como el 
proceso por el cual paulatina, permanente e inadvertidamente, 
internalizamos pautas de conducta, hábitos, ideas, actitudes, 
creencias, moldes de comportamiento, visiones del mundo, valores, 
etc., desde que nacemos hasta que morimos. Cuando este proceso 
de socialización es eficiente resultamos adaptados socialmente 
hablando; más cuando es deficiente resultamos desadaptados 
sociales. Entre otras variables, esta desadaptación social es fuente 
generadora del fenómeno delictivo entendido como un hecho 
individual y, por ende, es menester volver a socializar al infractor de 
la norma, mejor dicho resocializarlo.12 
 
                                                             
12GARAYCOTT ORELLANA Norman. La función resocializadora de la pena privativa de libertad. Primera 
Edición. Editorial San Marcos E.I.R.L. Perú. 2007. Pág 12. 
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Dentro de lo expuesto por las teorías estudiadas 
precedentemente, se ha argumentado que la pena tiene una 
finalidad readaptadora o de corrección del delincuente, orientada 
hacia una prevención especial, esto es modificar al recluso y que 
permita eliminar su reincidencia. 
 
2.2.4. Política penitenciaria de resocialización. 
Las políticas sociales del sector penitenciario están orientadas a 
sancionar, contrarrestar o prevenir la criminalidad con la imposición 
de las penas. Como parte de la política criminal se encuentra la 
política penitenciaria donde el INPE es quién dirige, ejecuta, 
coordina y controla técnica y administrativamente el régimen 
penitenciario a nivel nacional procurando asegurar la adecuada 
política de readaptación social en los establecimientos penales del 
país. 
 
Toda persona es modificable, reeducable, la educación es un 
tipo de influencia que logra modificar la conducta del interno. El 
tratamiento penitenciario utiliza este tipo de influencia para reeducar 
al interno. “Los reclusos que reciban educación técnica en alguna 
área profesional, industrial, artesanal o artística sea en forma 
personal o por correspondencia, se acogerán también al beneficio de 
la redención de la pena abonándoseles un día de su condena por 
cada dos días dedicados a su instrucción.” (D.L. 23164). 
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El nivel de estudio de un individuo, dentro de la sociedad es un 
termómetro que mide el grado de autoestima social, mientras más 
instruido esté el sujeto más consideraciones recibe de un grupo 
social, mientras menos instruido es, más discriminado y marginado. 
 
En el terreno laboral la fuerza calificada está en sujeción a la 
oferta y demanda, por el que la educación del interno elevará la 
estima social, por el que el interno está obligado a educarse 
técnicamente. 
 
La finalidad del establecimiento penal es la de buscar la 
readaptación conductual y social del interno, mediante acciones de 
reeducación, la asunción de responsabilidades frente a los valores 
éticos y morales que regulan la convivencia específica y armónica 
entre los hombres, el trabajo y un adecuado tratamiento sicológico, 
de modo que su reinserción a la sociedad al finalizar el internamiento 
sea factible (Gamarra López, Olga: 2001.100) 
 
Parte de este propósito lo constituye la política de bienestar 
que está a cargo de un equipo de profesionales de trabajadores 
sociales, y el concurso de otros profesionales como pedagogos, 
médicos, orientadores, sicólogos y sacerdotes que ejecutan como 
parte de la política social del Estado. 
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2.2.5. Resocialización del interno. 
A nivel internacional, el vocablo resocialización ha sido y continúa 
siendo objeto de críticas, como es el caso de Alemania, en que se 
ha señalado que carece de contenido o significado propio y que la 
polémica sobre el mismo oculta sus fines reales.13. Es peligroso que 
el entusiasmo en la idea de Resocialización haya sido hasta tal 
punto acrítico que nadie sepa muy bien lo que se quiere decir con 
ella14. 
 
En el Perú, “el termino Resocialización no tiene contenido 
constitucional, es recién con normas de rango inferiores que la 
desarrollan, es así que ni siquiera el Código de Ejecución Penal la 
cita; pero si, el Código Penal expresa el termino Resocialización 
como una función de la pena y eso si, en la parte pertinente de 
Tratamiento el Reglamento de Ejecución Penal, aprobado con D.S. 
N° 015-2003- JUS expresa ya reiteradamente el termino 
resocialización, pero debe recordarse que la data o antigüedad es 
recién a partir del año 200315”. 
 
La reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a 
la sociedad constituyen la finalidad de nuestro régimen penitenciario, 
                                                             
13 GARCÍA, Pablos (1982). Estudios penales. Pág. 24 y ss. Cita a NAUCKE, W., y al profesor 
MUÑOZ, F., La resocialización y tratamiento del delincuente en los establecimientos 
penitenciarios españoles, en La Reforma Penal. Madrid. Pág. 10.   
14 MUÑOZ, Francisco (1982). La resocialización del delincuente. Análisis y crítica de un mito. 
Ediciones Universidad de Salamanca (España). Pág. 3. 
15 CENECP-INPE. Escuela de Formación y Capacitación. Tratamiento Penitenciario. II Curso 
de Instructores en Derechos Humanos en la Función Penitenciaria – PROMOCION 2011. Pág. 
8. 
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como lo señala la Constitución Política del Estado en su artículo 
139º inciso 22 y los instrumentos internacionales de derechos 
humanos.16 
 
Es evidente entonces que constitucionalmente nuestro sistema 
penitenciario no está orientado al castigo del interno, sino a su 
readaptación, por lo que las medidas aplicadas durante la privación 
de libertad, deben tener tal finalidad. 
 
La norma constitucional no hace referencia a las penas, ni a su 
ejecución, ni a las medidas, sino al objetivo del régimen 
penitenciario; a pesar de constituir uno de los derechos 
fundamentales de la persona de los internos, esenciales para la 
ejecución de la pena privativa de libertad. 
 
Si ningún artículo del Código de Ejecución Penal, se refiere al 
término de resocialización; también es verdad que en la Exposición 
de Motivos de esta normase identifica a la resocialización como 
objetivo fundamental del Sistema Penitenciario, a través de un 
tratamiento científico, de un modo que coincide con formulaciones 
legales de otros países. 
 
                                                             
16 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (párrafo 3 del artículo 10º) y la 
Convención 
Americana de Derechos Humanos (inciso 6 del artículo 5º). 
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Las propias dificultades, teóricas y prácticas, del concepto de 
resocialización han llevado a un sector doctrinal a reducir su ámbito 
a evitar la de socialización o a procurar lo menos posible perjudicar 
con la ejecución de la pena privativa de libertad al recluso en su 
futura reincorporación social. 17 
 
La política penitenciaria en el Perú tras la entrada en vigor del 
Código de Ejecución Penal (en cuanto ésta reconoce el principio de 
legalidad), han de enfocar dicha política hacia la reeducación y 
reinserción social del delincuente;18 por ello, se mantiene la 
resocialización limitada al campo penitenciario: La ejecución de la 
pena tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación 
del penado ala sociedad. La misma regla se aplica al procesado, en 
cuanto le fuere pertinente19. 
 
Muchos son los debates sobre la resocialización desde las 
posiciones que asumen la postura más crítica, señalan que 
REEDUCAR, REHABILITAR, REINCORPORAR, representan 
términos vacíos y que solo justifican el modelo penal y la existencia 
de la cárcel, porque creen que a través de ella resulta contradictorio 
socializar. Otros, consideran a la resocialización como a un principio. 
 
                                                             
17
39MUÑOZ, Francisco (1983). La cárcel como problema: análisis y crítica de una realidad, en I 
Jornadas Penitenciarias. Andaluzas, Jerez- Sevilla. Pág. 104.   
18 GARRIDO GUZMÁN, L. (1979). En torno al Proyecto de LGP, en Estudios Penales. Valencia. 
Pág. 209. 
19
41Art. II, del Titulo Preliminar, del Código de Ejecución Penal, Promulgado con D.L N° 654, de 
fecha el 31-07-1991 y Publicado 02-08-1991   
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Si pretendiéramos prescindir de la resocialización 
involucionaríamos o retrocederíamos a muchos años de desarrollo 
del Derecho Penal y del Derecho de Ejecución Penal, sería un 
retorno al pasado de los regímenes absolutos de los modelos 
penitenciarios20. 
 
En este sentido reinserción es un proceso de introducción del 
individuo en la sociedad; ya no se trata como en el caso de la 
reeducación en facilitarle ese aprendizaje para que sepa reaccionar 
debidamente en el momento en que se produzca la liberación. 
Reinserción es favorecer directamente el contacto activo recluso-
comunidad. Es preciso que la administración penitenciaria inicie un 
proceso de rehabilitación de los contactos sociales del recluso, 
atenuando la pena cuando ello sea posible o bien haciendo que la 
vida que se desarrolla dentro del establecimiento penitenciario se 
asemeje a la vida en libertad. 
 
Las autoridades penitenciarias deberán esforzarse en 
conseguir que el recluso en el momento de la liberación tenga 
cubiertas la mayor parte de sus necesidades materiales; en este 
sentido, la reinserción obliga a procurar un trabajo, una vivienda o 
unos medios económicos con los que poder salir al frente de los 
primeros gastos. 
 
                                                             
20 CENECP-INPE. Escuela de Formación y Capacitación Óp cit. Pag. 8 
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Según el diccionario, socializar es el proceso de promover las 
condiciones sociales precisas para el pleno desenvolvimiento de las 
personas, es decir es un proceso formativo por el cual el ser humano 
va asumiendo desde el hogar costumbres y tradiciones que forman 
el orden social que es cultivado y desarrollado por todas las 
instituciones en contacto con el hombre a lo largo de su camino de 
niño a adulto. 
 
Para el CENECP-INPE21, Resocialización es el proceso de 
socializar nuevamente al hombre delincuente, y esto plantea, 
formarlo nuevamente, el lograr que asuma valores y conductas 
acordes con el orden social, es decir, hay que reeducarlo para que 
asuma como propio el orden social de la comunidad a que 
pertenece. 
 
Además, para este Centro de Estudios Criminológicos y 
Penitenciarios, es necesario que el delincuente adquiera técnicas y 
métodos de trabajo o formas socialmente adecuadas para hacer 
frente a los conflictos de la vida diaria, de modo honrado y 
concordante con el orden social, dejando de lado las “habilidades” 
que lo llevaron al campo del delito. 
 
La Resocialización, es reeducación, rehabilitación y 
reincorporación del penado a la sociedad. El objetivo resocializador 
                                                             
21 CENECP-INPE Escuela Superior (1998). Guía Autoinstructiva Introducción a la Ciencia 
Penitenciaria – I Curso Superior de Dirección y Asesoramiento Penitenciario. Pag. 19-20 
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o de readaptación social se consigue mediante el Tratamiento 
Penitenciario, que viene hacer el conjunto de acciones, métodos y 
técnicas que se ejercitan con el interno a fin de lograr que cambie su 
comportamiento criminoso y no vuelva a cometer delitos, 
convirtiéndolo además en una persona útil a la sociedad. 
 
La finalidad retributiva se evidencia con claridad en las dos 
primeras etapas de estos regímenes, pues limitan al máximo las 
actividades del interno y lo desvinculan de todo contacto social, 
inclusive de su familia, restringiéndose incluso, aunque sin clara 
base legal, el acceso a medios de información masiva (radio, 
televisión, diarios).Evidentemente, la arquitectura de los nuevos 
penales construidos sobre la base de criterios de máxima seguridad, 
contribuyen con el retribucionismo pues se han omitido ambientes 
para el desarrollo de actividades laborales y educativas, incluso 
religiosas, que son la base de una política resocializadora. 
 
Por ello, a pesar que las normas señalan que buscan la 
modificación de la conducta de los internos, en “la práctica y a través 
de una vasta red disciplinaria se le imponen reglas estrictas que lo 
van disciplinando, maniatando, hasta transformarlo en un ser, que no 
será nunca un buen ciudadano, sino un buen prisionero”22. 
 
                                                             
22 MOSQUERA RIAL, Ana: “Derechos Fundamentales y Privación de la Libertad – Control de la 
Ejecución de la Pena”. En: Revista Jurídica del Perú. Año XLVII. Nº 13 Oct-Dic de 1997. Lima, 
1997. pág 183-193. 
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2.2.6. Deficiencias que impiden la readaptación del interno del 
establecimiento penitenciario Puno. 
2.2.6.1. Aspecto familiar 
La familia es un grupo que funciona como un sistema de equilibrio, 
inestable o dinámico, estructurado en torno a las diferencias de sexo 
y edades. El medio social en el que se desenvuelve la familia, la 
situación económica social llega a tener gran importancia para la 
repercusión en el ambiente familiar, de ahí depende muchas veces 
el clima Psicológico o la insatisfacción de anhelos y necesidades 
elementales que ocasionan variaciones de humor, angustias y 
razonamiento de grave influencia. 
 
     El delincuente es reprimido socialmente rompiendo así 
drásticamente con la interacción cotidiana con su familia y el medio 
social. 
 
     La familia que tiene un miembro en la cárcel, es una familia que 
está en crisis, los miembros individuales de la familia se hacen más 
vulnerables frente a la destrucción emocional y social. La ruptura del 
equilibrio familiar y social que ha provocado el delito tienen en sí 
muchos efectos entre los más frecuentes se tiene: la desintegración 
familiar, la migración y rechazo hacia el miembro familiar agresor, la 
depresión y la culpa hasta situaciones de nuevas agresiones y 
conductas de venganza. 
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      Prevalece así en la familia la duda, desconfianza y temor. La 
influencia de la familia sobre el recluido es determinante para la 
modificación de su conducta, ya que con su apoyo en el proceso de 
readaptación social le da al recluido la esperanza de retomar una 
vida efectiva basada en la satisfacción afectiva. La familia puede 
desarrollar un papel importante en la reinserción social del 
delincuente a través de la actitud que adopte hacia este, pero 
cuando el liberado encuentra refugio en el grupo familiar al que 
pertenecía antes de estar en la cárcel en el seno de su familia han 
de superarse grandes problemas. 
 
       El delito y sus consecuencias son casi siempre causas de 
dificultades, que vienen a añadirse a la que se supone una vida 
común. En ciertos casos algunos de los miembros de la familia 
sienten un gran resentimiento hacía aquel que ha cometido un delito, 
tratan a ese miembro de la familia con desprecio. 
 
      En el medio ambiente destaca la existencia de un ambiente 
inadecuado, con características de corruptor o favorecedor de 
conductas delictivas a asociales que en la mayoría de los casos 
tiene relación con la familia por el rechazo y el abandono, la falta de 
comunicación y la falta de transmisión de valores, también puede 
contribuir ala no readaptación social porque los integrantes de su 
familia siempre han sido delincuentes y así crecieron y así se 
acostumbraron. 
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2.2.6.2. Aspecto económico. 
La influencia de este factor es muy importante relacionado con la 
delincuencia, ya que la carencia de dinero, pobreza, valores, tiene 
como consecuencia el aumento de la criminalidad, impidiendo la 
readaptación social del interno, ya que este es un factor 
determinante que constituye un doble error: por un lado, el costo 
intrínseco de su organización y por el otro, el costo de la 
delincuencia que reprime, y una de las consecuencias que se dan 
son nacimientos de hombres faltos de disciplina. 
 
      Elementos de trabajo, de estímulos de regeneración salubridad 
y vigilancia, así como la carencia de personal técnicamente 
especializado en el aspecto penitenciario. 
 
     Las condiciones que sostiene los reclusos, al salir los condena 
a la reincidencia, porque no existe la posibilidad de encontrar trabajo 
por el hecho de seres reclusos y esto hace que los rechacé la 
sociedad y les niegue el derecho a encontrar trabajo que es lo 
primero que necesita para vivir honradamente, y es por eso que 
recae nuevamente a delinquir. 
 
2.2.6.3. Endurecimiento del marco normativo 
Las leyes de lucha contra la seguridad ciudadana y el crimen 
organizado responden a una demanda expresa de la ciudadanía por 
más mano dura, llamado también populismo punitivo, es decir el 
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control social del sistema penal a través, por ejemplo, de penas 
altas, degradantes y poco resocializadoras. Las restricciones a 
beneficios penitenciarios que se dieron en los últimos años han 
contribuido en gran medida a exacerbar la sobrepoblación en los 
penales del país. En otras palabras, entra cada vez más gente en los 
penales sin posibilidad de salir en el corto plazo (es el caso de 
aquellas personas no violentas que cometen un delito de drogas). 
 
        Los beneficios penitenciarios son parte de las medidas 
socioeducativas que buscan la resocialización y la reincorporación 
del penado a la sociedad. En muchos casos, se trata para los presos 
de participar en talleres de educación o trabajo a fin de reducir su 
condena; sin embargo las Ley 30076 y 30077 desalientan ese 
proceso. Existe una severa contradicción entre esta ley y el objeto 
resocializador de la pena. La resocialización se basa en permitir el 
desarrollo personal e incrementar las oportunidades de llevar una 
vida digna. 
 
       Contrastando con este panorama poco alentador, el 8 de julio 
del 2014, se publicó la Ley N° 30219 que crea y regula el beneficio 
especial de salida del país para extranjeros que cumplen pena 
privativa de libertad y modifica diversos artículos del Decreto 
Legislativo 703, Ley de Extranjería. La mencionada Ley facilita el 
traslado para internos extranjeros con el propósito de agilizar el 
proceso de reinserción social en su país de origen. 
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       Sin embargo, es importante mencionar que, por primera vez, y 
a través de la creación de este nuevo beneficio, se puso especial 
énfasis en el carácter humanitario y resocializador de quienes han 
incurrido en delitos de drogas, su mayoría en situación de 
vulnerabilidad. 
 
        En efecto, las políticas de mano dura no afectaron las 
dinámicas actuales del tráfico ilícito de drogas y tuvieron un impacto 
profundo en el crecimiento de la población privada de la libertad por 
delitos de drogas, en este caso del número de burriers, 
transportistas, etc. En ese contexto, es imprescindible encontrar 
alternativas sostenibles a la crisis penitenciaria que demuestra que 
estamos muy lejos de luchar. 
 
2.2.7. La legislación penal para las drogas en el Perú 
El grueso de la legislación penal sobre drogas estuvo inicialmente 
contenido en el artículo 296 del Código Penal de 1991, que se 
refiere al tráfico ilícito de drogas. Con el transcurso de los años, la 
legislación se ha modificado, aumentando penas, quitando y 
poniendo figuras. Desde 1978 hasta hoy, el Perú ha seguido un 
desordenado ciclo de diseño normativo alrededor del delito de tráfico 
de drogas, que empezó con una primera fase desproporcionada en 
la definición y muy represiva en la determinación de las penas 
(Decretos legislativos 22095 y 122). La dación del Código Penal de 
1991 pretendió establecer algunos criterios mínimos para el 
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funcionamiento de los principios generales del derecho penal, 
incluyendo algunos tímidos intentos de proporcionalidad entre las 
figuras penales, pero manteniendo una fuerte dosis de represión y 
penas altas. Finalmente, entre 2002 y 2003 se promulgaron otras 
dos leyes que pusieron mayor énfasis en la determinación de tres 
figuras: el delito general de tráfico ilícito de drogas, la figura de la 
micro-comercialización y la posesión para el uso personal. Ésta 
última, aunque formalmente no ha sido declarada punible por las 
leyes originales y las reformas subsiguientes, no establece criterios 
precisos para la actuación policial y ha dejado espacio para la 
actuación discrecional de la policía, frecuentes casos de corrupción y 
abuso contra simples poseedores para el consumo. En concreto, la 
Ley 28002 de 16 de junio de 2003 reformula estructura de penas 
para delitos de drogas, estableciendo penas de 8 a 15 años para 
delitos en general relacionados con drogas, de 6 a 12 años para 
casos de posesión para tráfico, y de 15 a 25 años en los casos más 
graves. Esta nueva legislación también diferencia con claridad las 
sustancias, las cantidades de las sustancias, los casos de porte para 
el consumo personal, la micro-comercialización y el tráfico ilícito 
genérico. Existe además una normativa penal sobre lavado de 
dinero y extinción de dominio. Paralelamente, en la última década se 
han promulgado 80leyes penales de forma general, destinadas muy 
concretamente a mejorar la lucha contra el terrorismo, el crimen 
organizado y toda la problemática de la seguridad ciudadana. 
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Este proceso de inflación legislativa ha estado acompañado de 
pronunciamientos a favor de la re instauración dela pena de muerte, 
primero en 2004, y luego en 2006 por el propio presidente Alan 
García. La tendencia general en la democracia ha sido, pues, la de 
reforzar las competencias punitivas del Estado, reducirlos espacios 
garantistas y aplicar la regla de incremento progresivo, usualmente 
carente de toda proporción en la aplicación de las penas, 
haciéndose aún más visible el problema de la desproporcionalidad. 
Particularmente durante la actual administración (García), ha 
aumentado el listado de delitos sujetos a sanción, lo que en muchos 
casos ha repercutido en la actuación policial, judicial y penitenciaria, 
afectando en particular a los detenidos, procesados y sentenciados 
por delitos de drogas.23 
 
2.2.8. ¿Qué es el tid? 
Es una conducta antijurídica, típica, culpable y punible, destinada a 
la promoción , favorecimiento y facilita miento del consumo ilegal de 
drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, mediante 
actos de fabricación de drogas tráfico ilícito de drogas posesión de 
drogas con fines de tráfico, tráfico ilícito de insumos  y materias 
primas, conspiración para el TID, siembra compulsiva de plantación 
res de coca, adormidera y marihuana, cultivo de plantas de 
adormidera y amapola, suministro indebido de drogas , coacción al 
consumo de drogas e instigación al consumo de drogas. 
                                                             
23 Leyes de drogas y cárceles en 
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Es un delito de acción, no se contempla la culpa. 
 
2.2.9. Problemática de tráfico ilícito de drogas. 
El problema del TID. En el mundo, pese a los logros conseguidos en 
los últimos años con la desarticulación  de organizaciones y firmas 
TID., el encarcelamiento de los principales cabecillas, decomiso de 
importantes cantidades de droga y la disminución significativa de los 
cultivos de hoja de coca, continua siendo un problema serio que 
afecta directamente a la economía nacional, a la salud pública, 
seguridad nacional y otros aspectos del contexto nacional. 
 
2.2.10. Marco teórico inicial que sustenta el proyecto de 
investigación. 
INFORME SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS   DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS. 
La información oficial aportada por los Estados que enviaron sus 
respuestas es la siguiente: 
 
Perú El Estado peruano informó: “Se han registrado 42 
enfrentamientos entre internos, en diversos penales del país, de los 
cuales 35 son por gresca (enfrentamientos entre dos o más internos 
por asuntos personales) y siete por reyerta (enfrentamientos entre 
grupos de internos rivales por la pugna de dominio de algunos 
sectores del establecimiento penal). El 31 de diciembre de 2009, se 
registró un motín con toma de rehenes e intento de fuga de internos 
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en el E.P. Chachapoyas, como consecuencia resultaron dos internos 
fallecidos por herida de bala al intentar huir del penal”. 
 
A este respecto, una de las preguntas del referido cuestionario 
se refería específicamente a la capacidad de alojamiento de cada 
centro penal y a cuál era su población real, los Estados que 
respondieron a la misma aportaron la siguiente información 
oficial534: 
 
Perú   De acuerdo con cifras oficiales actualizadas al 23 de 
mayo de 2010 se presentó la siguiente información por regiones:536 
ƒ Región Norte (13 EP): capacidad de albergue 4,840/población 
6,264; ƒ Región Lima (16 EP): capacidad de albergue 
11,413/población 23,472; ƒ Región Oriente Pucallpa (4 EP): 
capacidad de albergue 1,734/población 2,941; ƒ Región Centro 
Huancayo (9 EP): capacidad de albergue 1,763/población 4,026; ƒ 
Región Sur Oriente Cusco (10 EP): capacidad de albergue 
1,632/población 2,248); ƒ Región Sur Arequipa (6 EP): capacidad de 
albergue 1,010/población 1,785; ƒ Región Nor Oriente San Martín (8 
EP): capacidad de albergue 1,304/población 3,010; ƒ Región 
Altiplano Puno (5 EP): capacidad de albergue 1,198/población 
1,014.    Así, el Estado ha informado que la capacidad general de 
albergue es de 24,894 para una población de 44,760 internos; en 
este contexto, sobresalen los siguientes establecimientos 
penitenciarios: EP. Lurigancho (capacidad 3,204/población 8,877); 
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EP. Callao (capacidad 572/población 2,598); EP. de Cañete 
567/1,975); EP. de Pucallpa (capacidad 484/población 1,340); EP. 
de Chanchamayo (capacidad 120/población 497); y EP. de 
Ayacucho (capacidad 644/población 1,706). 
 
2.2.11. Declaración universal de los derechos humanos. 
Adoptada y proclamada por la Resolución de Asamblea General 217 
de fecha 10 de diciembre de 1948. 
 
Reconoce como preámbulo, que la libertad la justicia y la paz 
en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los 
miembros de la familia humana. 
 
         Declaración Universal de Derecho Humanos, como ideal 
común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a 
fin de que tanto los individuos  como las instituciones, inspirándose 
constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la 
educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por  
medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su 
reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los 
pueblos de los estados, miembros como entre los de los territorios 
colocados bajo su jurisdicción. 
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2.3. HIPÓTESIS. 
Teniendo en cuenta que la orientación de las hipótesis según su 
dimensión temporal que es descriptiva y según su orientación le 
corresponde una de carácter aplicada y de descubrimiento, las mismas 
fueron elaboradas de la siguiente forma: 
 
2.3.1. Hipótesis general. 
Es probable que exista alejamiento familiar en sentenciados por 
tráfico ilícito de drogas y ello dificultaría el proceso de 
resocialización en internos del Establecimiento Penal de Puno. 
 
2.3.2. Hipótesis específicas. 
a. Es posible que exista alejamiento familiar en sentenciados por 
delito tráfico ilícito de drogas. 
b. El alejamiento indicado estaría dificultando el proceso de 
resocialización de los internos en el Establecimiento Penal de 
Puno. 
 
2.4. VARIABLES. 
2.4.1. Conceptualización de variables. 
Teniendo en cuenta que las variables son los factores, 
componentes o elementos del problema investigado, se debe 
establecer una relación causal entre ellas, lo que implica entender 
que la variable independiente comprende los aspectos que 
generan el problema investigado, en tanto que la variable 
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dependiente comprende los aspectos relativos a las 
consecuencias que se generan en el problema, de ahí que en el 
presente trabajo de investigación ello se ha comprendido incluso 
desde la estructura del título: “Alejamiento familiar en 
sentenciados por delito de tráfico ilícito de drogas y su mayor 
dificultad en el proceso resocializador en el establecimiento penal 
de Puno”, donde precisamente el alejamiento familiar se 
constituye como causa del problema (variable independiente) que 
genera como efecto una mayor dificultad en el proceso 
resocializador (variable dependiente). 
 
2.4.2. Operacionalización de las variables. 
a. Variable Independiente. 
Alejamiento familiar en sentenciados por delito de tráfico ilícito 
de drogas. 
 
Indicadores: 
 Procedencia. 
 Lugar donde vive su familia. 
 Nivel de ingreso familiar. 
 Número de integrantes de la familia. 
 Tipo de integrante de la familia. 
 Nivel instrucción del sentenciado. 
 Actividad del sentenciado antes de ser detenido. 
 Edad. 
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 Religión. 
 Tiempo de la pena. 
 Tipo de delito materia de condena. 
 
b. Variable dependiente. 
Mayor dificultad en el proceso de resocialización. 
 
Indicadores: 
- Tiempo de demora regular en el tratamiento. 
- Tiempo de demora superior al regular en el 
tratamiento. 
- Opiniones de los sentenciados. 
- Opiniones del personal administrativo del INPE. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA  DE INVESTIGACIÓN 
3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 
Se ha aplicado a la presente investigación los métodos lógico-inductivo y 
lógico-deductivo, toda vez que de la observación y análisis de los casos 
particulares de los sentenciados por tráfico ilícito de drogas, se han 
arribado a criterios generales que incluso sirven de sustento para 
efectuar propuestas, incluida una de carácter legislativa, 
Por lo mismo, también se han aplicado los métodos jurídico y analítico. 
 
3.2. TIPO  
La investigación por un lado es de Tipo Cuantitativa. 
 
3.3. NIVEL  
La investigación es de tercer nivel por ser explicativa de las razones que 
generan dificultad en el proceso de resocialización de los sentenciados 
por el fenómeno del alejamiento familiar. 
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3.4. DISEÑO  
El diseño de la investigación es No Experimental y post facto 
transversal, toda vez que se analizarán fenómenos ya acontecidos. 
 
3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA. 
3.5.1. Población. 
La población está constituida por 15 expedientes administrativos 
que corresponden a los sentenciados del Establecimiento Penal 
de Puno que se encontraron internados físicamente durante el 
año 2017. 
 
         La población también está constituida por las entrevistas 
que han brindado las 15 personas sentenciadas, así como los 
funcionarios del Establecimiento Penal de Puno encargado de los 
tratamientos de resocialización que han sido 02 psicólogos, 02 
asistentes sociales y 02 profesores. 
 
3.5.2. Muestra. 
Dado que el universo ha sido escaso, se ha procedido a analizar 
el 100% de las unidades mencionadas y en consecuencia no se 
han utilizado muestras. 
 
3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
3.6.1. Técnicas de investigación. 
Para el análisis de los expedientes administrativos de cada uno de 
los sentenciados, se ha previsto la Técnica de la Observación 
Documental. 
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Para el caso de las opiniones de las personas sentenciados 
y del personal administrativo del Establecimiento Penal de Puno, 
se ha previsto la Técnica de la Entrevista Estructurada. 
 
3.6.2. Instrumentos de la investigación. 
La Técnica de la Observación Documental, se aplicó mediante el 
instrumento denominado “Ficha de Observación Documental”. 
La Técnica de la Entrevista Estructurada, se aplicó mediante el 
instrumento denominado “Ficha de Entrevista”, elaborándose una 
para sentenciados y otra para el personal administrativo del 
Establecimiento Penal de Puno. 
 
Las fichas han sido elaboradas de la siguiente forma: 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DOCUMENTAL 
 
1. Expediente N° _______________. 
2. Nombre del interno: _________________________________________. 
3. Procedencia del sentenciado: 
a) Provincia de Puno    ( ) 
b) Departamento de Puno   ( ) 
c) Otros departamentos   ( )  Precisar: _____________. 
 
4. Lugar donde vive la familia del sentenciado: 
a) Provincia de Puno    ( ) 
b) Departamento de Puno   ( ) 
c) Otros departamentos   ( )  Precisar: _____________. 
 
5. Nivel de ingreso de la familia: 
a) a) Menos de 1000 soles  ( ) 
b) b) De 1000 a 1500 soles  ( ) 
c) c) De 1500 a 2000 soles  ( ) 
d) d) De 2000 a más    ( ) 
 
6. Número de integrantes de la familia: ________________________________ 
 
7. El sentenciado en la familia tiene la condición de: 
a) Padre de familia    ( ) 
b) Hijo     ( ) 
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c) Nieto     ( ) 
d) Abuelo     ( ) 
e) Otro     ( )  Indicar cual: ___________ 
 
8.  Nivel de instrucción del sentenciado: 
a) Analfabeto     ( ) 
b) Primaria incompleta o completa  ( ) 
c) Secundaria incompleta o completa  ( ) 
d) Superior completa     ( ) 
e) Superior incompleta    ( ) 
 
Observaciones: _____________________________________________ 
 
9. Actividad del sentenciado antes de ser detenido: ______________________ 
10. Tiempo de reclusión y edad del sentenciado: ________________________ 
11. Tiempo de reclusión con relación a la pena impuesta: _________________ 
13. Tiempo de la pena impuesta: _____________________________________ 
14.Religión del sentenciado: ________________________________________ 
15. tipo de delito materia de sentencia condenatoria: 
a) Tráfico ilícito de drogas básico    ( ). 
b) Tráfico ilícito de drogas agravado   ( ). 
 
16. Otros aspectos relevantes: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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FICHA DE ENTREVISTA A SENTENCIADOS 
 
1. Procedencia: ______________________________________________. 
2. Lugar de residencia de su familia: ______________________________. 
3. Cuantos son los integrantes de su familia: _______________________. 
4. Cuanto fue la pena impuesta: _________________________________. 
5. Cuanto tiempo tiene de reclusión efectiva: _______________________. 
 
6. Durante el tiempo de reclusión cuantas visitas ha recibido por su familia 
completa en promedio por cada mes: ______________________. 
 
7. Durante el tiempo de reclusión cuantas visitas ha recibido sólo por alguno de 
sus familiares en promedio por cada mes: _________________.  
Precise quien lo visitó: _________________________________. 
Observaciones: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
8. Durante el tiempo de su reclusión, cuantas terapias familiares ha recibido: 
_____________________________. 
Observaciones: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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9. Cómo quisiera que fueran sus visitas familiares: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
10. Qué tipo de terapias de resocialización considera más importantes: 
a) Las individuales   ( ) 
b) Las familiares  ( ) 
c) Otras   ( )  Cuales: _____________________ 
Porqué? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
11. Cree ud., que la lejanía de su familia influya en su proceso de 
resocialización? 
Si  ( ) 
No ( ) 
 
Explique: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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12. Si Ud., en su condición de sentenciado, está alejado de su familia, qué es lo 
que pide a la autoridad sobre su situación familiar: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
13. Diga en su condición de interno, a cuánto ascienden sus ingresos 
económicos?: _____________________________________. 
 
14. Diga cuáles son las razones o móviles por los cuales ud., cometió el delito 
de tráfico ilícito de drogas?.  
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
15. Diga si luego de ser capturado, su familia ha recibido alguna forma de 
ayuda del Estado?.  
_______________________________________________________________ 
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FICHA DE ENTREVISTA A PROFESIONALES DEL INPE. 
 
1. Cargo que desempeña en el Penal de Puno: _________________________. 
2. En sentenciados por el delito de tráfico ilícito de drogas, cuales son los 
criterios de las terapias tendientes a la resocialización: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
3. Diga cuál es la importancia en el proceso de resocialización de los 
sentenciados, las terapias familiares o intervención del grupo familiar? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
4. Diga cuál cree que debe ser la periodicidad cada mes de las visitas de la 
familia al sentenciado para coadyuvar a su terapia de resocialización? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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5. Indique qué tipos de familiares deben intervenir en las terapias de 
resocialización del penado? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
6. Cuáles son los criterios que se siguen en sentenciados que no reciben 
visitas de la familia? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
7. Indique si existe dificultad en el proceso de resocialización del sentenciado 
cuando no recibe visitas familiares o su grupo familiar está lejano? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
8. Cómo es el tratamiento de sentenciados por tráfico ilícito agravado,  en los 
que no existen beneficios penitenciarios? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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9. Cuanto suele demorar el tratamiento de sentenciados por tráfico ilícito no 
agravado para que puedan obtener un beneficio penitenciario? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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3.7. VALIDEZ Y CONFIABLIDAD DEL INSTRUMENTO 
3.7.1. Validación de datos. 
A través de los instrumentos antes mencionados, se han 
obtenidos los datos de la misma fuente o fuente directa que los 
contienen, esto es, con relación a los expedientes administrativos 
se ha podido acceder directamente a los mismos, en tanto que 
para la obtención de las opiniones contenidas en las entrevistas, 
también se ha aplicado cada una de ellas a los sentenciados y 
funcionarios del INPE en forma personal. 
 
Además de ello, en la tabulación de resultados se han 
contrastado los resultados de las fichas de observación con las de 
entrevista, que ha permitido corroborar además la espontaneidad 
y sinceridad de las respuestas que contienen la últimas 
mencionadas (entrevistas), en consecuencia, existe un grado de 
fiabilidad que en todo permite admitir un margen de error de hasta 
el 5.00%. 
 
3.7.2. Confiabilidad de los instrumentos. 
Sobre cada uno de los instrumentos, se ha efectuado una prueba piloto de 
aplicación, tanto sobre los expedientes administrativos y luego sobre los 
funcionarios del INPE, habiéndose concluido que los criterios que contienen los 
instrumentos, permitían y han permitido obtener los resultados por cada uno de 
los indicadores previstos por cada variable, lo que a su vez ha permitido 
responder las respuestas del planteamiento del problema, arribar a los 
objetivos y verificar las hipótesis planteadas.     
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
4.1. ALEJAMIENTO FAMILIAR EN SENTENCIADOS POR TRÁFICO 
ILÍCITO DE DROGAS. 
Los resultados que se expresan a continuación corresponden inicialmente 
a la variable dependiente y se expresan por cada de los indicadores que 
la contienen: 
 
4.2. PROCEDENCIA DE LOS SENTENCIADOS. 
Con relación a éste indicador observamos lo siguiente: 
 
TABLA 1 
PROCEDENCIA DE LOS SENTENCIADOS 
RUPA-RUPA-HUÁNUCO 1 
SAJAMA-BOLIVIA                   1 
UCHIZA-SAN MARTÍN            1 
ANDAHUAYLAS-APURÍMAC  1 
ACORA-PUNO                        1 
TILALI-MOHO                          1 
AYACUCHO                            2 
TOTAL 15 
Fuente: Ficha de observación documental 
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Tal como se puede observar de la Tabla 1, ninguno de los sentenciados por 
tráfico ilícito de drogas radicaba o era natural de la ciudad de Puno, si bien en 
un caso, uno de ellos era procedente del distrito de Acora, se observará en la 
siguiente tabla 2, que su familia radica en Huancané, por tanto, existe un 
alejamiento familiar entre el sentenciado y sus familiares de ese caso. 
 
Se aprecia que existen 07 sentenciados de la provincia de El Collao-
Ilave y uno de Tilali-Moho, que se tratan de provincias del departamento de 
Puno, sin embargo, en la tabla siguiente (2), se verificará que sus familiares 
viven en provincias distintas a Puno, con ello también se establece que existe 
alejamiento familiar. 
 
El alejamiento familiar es más tangible en los casos de los sentenciados 
procedentes de RupaRupa-Huánuco (01 caso), Uchiza-San Martín (01 caso), 
Andahuaylas-Apurímac (01 caso) y Ayacucho (02 casos). Peor es el caso del 
sentenciado que es procedente de la República de Bolivia. 
Todos estos datos que permiten de inicio concluir que la primera hipótesis 
específica se va acreditando, pues, se reitera que no existe duda que los 
sentenciados que están recluidos en el Establecimiento Penal de Puno, 
ubicado en el centro poblado de Yanamayo, del distrito y provincia de Puno, 
tienen una procedencia en 02 casos de distritos, provincias distintas a la de 
Puno, en la gran mayoría de casos de departamentos muy distantes del de 
Puno e incluso, uno que es extranjero, coligiéndose por reglas de experiencia 
que sus familiares también son de lugares distintos, en consecuencia, existe 
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alejamiento familiar, resultados que también guardan relación con el primer 
objetivo específico.  
 
4.3. LUGAR DE RESIDENCIA DE LA FAMILIA DEL SENTENCIADO. 
En este indicador se han obtenido los resultados que se expresan a 
continuación: 
 
TABLA 2 
LUGAR DONDE VIVE LA FAMILIA DE LOS SENTENCIADOS 
HUANCANÉ 1 
RUPA RUPA-HUÁNUCO          1 
PUNO                                        2 
SAJAMA-BOLIVIA                     1 
UCHIZA-SAN MARTÍN              1 
ANDAHUAYLAS-APURÍMAC   1 
ILAVE-PUNO                             4 
TILALI-MOHO                           1 
AYACUCHO                              2 
TACNA                                      1 
TOTAL:                                                               15 
   Fuente: Ficha de observación documental 
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Como se aprecia de la tabla 2 los familiares de los sentenciados por el delito de 
tráfico ilícito de drogas del establecimiento penal de Puno, viven en distritos y 
provincias distintas a Puno, a excepción de dos casos que radican en Puno, sin 
embargo, se tiene que los familiares de tres casos viven entre  Huancané, Tilali  
e llave, en un sentenciado viven en Tacna, en otros dos en Ayacucho, también 
uno en Uchiza y otro en Andahuaylas.  
 
En la mayoría de casos departamentos muy distantes de Puno,  lo más 
preocupante es que los familiares de un sentenciado viven en Bolivia, lo que 
deja entrever que los familiares de los sentenciados viven en lugares muy 
alejados a esta ciudad de Puno, en tal sentido se confirma que en efecto existe 
alejamiento familiar lo que contribuye a concluir que se corrobora la primera 
hipótesis y primer objetivo específicos de la presente investigación. 
 
Todo ello además se podrá relacionar con los mínimos ingresos 
económicos y carga familiar que tienen los familiares de cada sentenciado, 
conforme se podrá notar en los resultados de las tablas 3 y 4 que veremos a 
continuación y que acentuarán aún más el alejamiento familiar ya aludido.  
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4.4. NIVEL DE INGRESO DE LA FAMILIA DEL SENTENCIADO. 
Sobre este indicador se han obtenido lo siguiente: 
 
TABLA 3 
NIVEL DE INGRESO FAMILIAR DE LOS SENTENCIADOS 
1,000.00 soles 7 
1,000.00 A 1,500.00 soles 7 
2,000.00 soles 1 
TOTAL: 15 
Fuente: Ficha de observación documental 
 
Conforme se tiene de la tabla 3, los sentenciados objeto de la presente 
investigación, tiene ingresos mínimos, siete sentenciados tiene un ingreso de 
mil soles mensuales, en otros siete casos tienen un ingreso de un mil 
quinientos soles y solo uno caso con un ingreso se señala tienen un ingreso de 
dos mil soles, desprendiéndose que se tratan de ingresos bastantes bajos en 
relación a los gastos que debe realizar cada familia para cubrir primero sus 
necesidades básicas de subsistencia (alimentación, vestido, vivienda y 
servicios de luz, agua y desagüe) y luego las necesidades básicas para su 
desarrollo (Vrg. Salud, educación, teléfono, etc.), siendo notable que esos 
ingresos mínimos no permiten a los familiares de los sentenciados a 
desplazarse con frecuencia desde los lugares donde viven para poder visitar a 
los sentenciados (recordemos que en la tabla anterior ya se verificó que existe 
gran distancia entre la ubicación geográfica del Penal de Puno y los lugares 
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donde radican o viven los familiares de los sentenciados), datos que nos 
permiten establecer que uno de los factores que generan el alejamiento familiar 
es precisamente la carencia económica que tienen los sentenciados dentro de 
penal y luego las carencias que tienen propiamente sus familiares fuera del 
penal.  
 
Estos resultados nuevamente nos permiten confirmar la primera hipótesis 
y primer objetivo específicos, pues, ya no sólo se establece el alejamiento 
familiar, sino se observa como un factor que contribuye aquél, las carencias de 
orden económico ya descritas.  
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4.5. NÚMERO DE INTEGRANTES DE LA FAMILIA DEL SENTENCIADO. 
Se aprecian los siguientes datos: 
 
TABLA 4 
NÚMERO DE INTEGRANTES DE LA FAMILIA DE LOS SENTENCIADOS 
2 HIJOS 1 
3 HIJOS 2 
4 HIJOS 6 
6 HIJOS 2 
6 HIJOS 3 
8 HIJOS 1 
TOTAL: 16 
Fuente: Ficha de observación documental 
 
Conforme se aprecia de la tabla 4, el número de integrantes de la familia de los 
sentenciados por delito de tráfico ilícito de drogas que se encuentran recluido 
en el establecimiento penal de Puno, son considerables en un caso tiene hasta 
ocho hijos, en dos casos de seis hijos, un caso de tres hijos y solo un caso de 
dos hijos. 
 
No queda duda que en cada uno de los sentenciados y sus familiares, 
existe carga familiar, los datos verificados permiten establecer además como 
ya se dijo que esa carga familiar es bastantes numerosa en 12 casos del total 
(en esta proporción los hijos van en un número de 04 a 08), en tanto que sólo 
en un caso una familia tiene dos hijos. 
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Se colige que la carga familiar advertida en esta tabla conlleva a 
establecer que en la mayoría de casos existe gran demanda de atención de las 
necesidades de los hijos de la familia de cada sentenciado, lo cual obviamente 
repercute en la posibilidad de disposición de dinero para eventuales viajes y 
poder visitar a los condenados que se encuentran en el establecimiento penal 
de Puno, lo que se acentúa al aunarse estos resultados a los bajos ingresos 
económicos que se han verificado en la Tabla 3, todo lo cual conlleva a 
corroborar como factor del alejamiento familiar, la precaria economía de las 
familias de los sentenciados. 
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4.6. CONDICIÓN DEL SENTENCIADO EN EL NÚCLEO FAMILIAR. 
En este indicador, observemos lo verificado: 
 
TABLA 5 
CONDICIÓN DEL SENTENCIADO EN EL NÚCLEO FAMLIAR 
PADRE 15 
HIJO  0 
NIETO 0 
ABUELO 0 
TOTAL: 15 
Fuente: Ficha de observación documental 
 
Como se aprecia de la tabla que antecede, en todos los casos los sentenciados 
tienen la condición de ser padre y por ende –se discurre- jefe de familia. Los 
datos anteriores y los verificados en las tablas 3 y 4, permiten discurrir que uno 
de los móviles que generan criminalidad en las personas que han cometido el 
delito de tráfico ilícito de drogas es precisamente la necesidad de solventar sus 
necesidades básicas, que se hacen más tangibles toda vez que se verifica que 
en la mayoría de casos, las personas provienen de zona rural, de ahí que cobra 
vigencia lo expresado por Aboso (2014, p. 31) “En este tópico es menester 
señalar que existen factores económicos, sociales, ideológicos y geopolíticos 
…”.Aboso, Gustavo Eduardo. Trata de Personas. Editorial B de F. Buenos 
Aires 2014.  
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Se puede desprender también que una vez detenidos y sentenciados 
personas que eran padres de familia y jefes de hogar generalmente 
constituidos por numerosos hijos, sus familias han quedado bajo la 
responsabilidad de la madre, quien asume toda la obligación de cuidar a su 
prole, más aun con el mínimo ingreso mensual como se aprecia de la tabla 3, 
coligiéndose que sus carencias se incrementarán, que el cuidado en el 
crecimiento de los hijos decaerá, es decir, la familia e hijos de los sentenciados 
serán aún más vulnerables para ser captados por organizaciones criminales. 
Como podemos ir anotando, no sólo se trata de generarse políticas del Estado 
para prevenir y reprimir el tráfico ilícito de drogas, sino también se deben 
procurar desarrollar políticas estaduales orientadas a proteger a las familias de 
personas que están sufriendo penas efectivas en establecimientos 
penitenciarios, como en efecto postula Ruda 
 
(http://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/39934/1
_aproximacion.pdf?sequence=1&isAllowed=y, 26/JUN/2018) al afirmar que se 
debe “sensibilizar a las autoridades y la Sociedad en general sobre las graves 
implicaciones del fenómeno del narcotráfico y la urgencia de abordarlo desde 
una perspectiva integral y en forma coordinada con otros Estados y 
organizaciones internacionales”. 
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4.7. NIVEL CULTURAL DE LOS SENTENCIADOS. 
Sobre el nivel cultural de los sentenciados, se han obtenido lo siguiente: 
 
TABLA 6 
NIVEL CULTURAL DE LOS SENTENCIADOS 
ANALFABETO 0 
PRIMARIA  7 
SECUNDARIA  8 
SUPERIOR COMPLETA 0 
SUPERIOR INCOMPLETA 0 
TOTAL: 15 
Fuente: Ficha de observación documental 
 
Como se tiene de la tabla 6, los sentenciados por del delito de tráfico ilícito de 
drogas, en siete casos tienen la condición de tener un nivel cultural solo de 
primaria y ocho casos del nivel secundario. 
 
Lo descrito permite advertir que en todos los casos los sentenciados son 
personas vulnerables y por ende han sido fácilmente captados por 
organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas.  
 
Resulta notorio poder advertir que sus carencias culturales concurren con 
sus carencias de orden social y obviamente económico, lo que como ya hemos 
afirmado- genera decidan optar en la comisión de delitos de narcotráfico para 
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satisfacer las carencias de subsistencia de sus familias, sin embargo, luego de 
ser detectados, detenidos, procesados y sentenciados a penas de privación de 
la libertad bastante prolongadas, se percibe que sus familiares no podrán 
sufragar los gastos para poder visitarlos, contribuyen este factor económico al 
alejamiento familiar.  
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4.8. ACTIVIDAD DE LOS SENTENCIADOS ANTES DE SU DETENCIÓN: 
En la siguiente tabla se aprecia cuáles fueron las ocupaciones o 
actividades que tenían los sentenciados antes de ser intervenidos y 
capturados por las autoridades policiales y fiscales: 
 
TABLA 7 
ACTIVIDAD DEL SENTENCIADO ANTES DE SER DETENIDO 
CHOFER 1 
COMERCIANTE 2 
TRICICLISTA 1 
AGRICULTOR 11 
TOTAL: 15 
Fuente: Ficha de observación documental 
 
De acuerdo a la tabla 7, los sentenciados por el delito de tráfico ilícito de 
drogas antes de su detención, en dos casos eran comerciantes, uno caso 
triciclista, un  caso de chofer y en once casos eran agricultores y como ya se 
tiene verificado, eran cabeza de familia. 
 
Es obvio que luego de haber sido detenidos dichas actividades han 
quedado inactivos en sus actividades laborales, consecuentemente, el ingreso 
familiar posterior se hizo aún más precario porque la familia no tiene otro 
ingreso lo cual como ya hemos verificado también en otros indicadores 
contribuye al alejamiento familiar, no siendo posible las visitas a los 
sentenciados. 
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4.9. EDAD DE LOS SENTENCIADOS. 
En la siguiente tabla se puede observar la descripción de la edad que 
tienen los sentenciados al momento de la entrevista que se les aplicó: 
 
TABLA 8 
EDAD DE LOS SENTENCIADOS 
25 A 30 AÑOS 3 
31 A 40 AÑOS 1 
41 A 50 AÑOS 5 
51 A 60 AÑOS 4 
MÁS DE 60 AÑOS  2 
TOTAL:  15 
Fuente: Ficha de observación documental 
 
Conforme se aprecia de la presente tabla referente a la edad de los 
sentenciados por tráfico ilícito de drogas, en su mayoría son bastante jóvenes, 
pocos mayores, al respecto podemos detallar un caso de 67 años de edad, un 
caso de 63 años de edad, un caso de 56 años de edad, un caso de 55 años, un 
caso de 53 años, otro caso de  50 años, sin embargo y no obstante la variedad 
de edades, conforme se tiene de la tabla 2, sus familiares radican en lugares 
distintos a Puno y por falta de recursos económicos -como se tiene de la tabla 
3- no pueden realizar visitas a los sentenciados en forma permanente, en 
consecuencia también  contribuye al alejamiento familiar. 
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4.10. RELIGIÓN DE LOS SENTENCIADOS. 
En las entrevistas y sobre el carácter religioso, los sentenciados han 
expresado lo siguiente: 
 
TABLA 9 
RELIGION DE LOS SENTENCIADOS 
CATÓLICO 15 
ADVENTISTA 0 
OTROS  0 
TOTAL:  15 
   Fuente: Ficha de observación documental 
 
Como se puede apreciar de la tabla 9, los sentenciados por tráfico ilícito de 
drogas objeto de investigación, en su totalidad son católicos, lo que implica que 
son personas conscientes del ilícito penal que han cometido, quienes a la fecha 
demuestran cierto arrepentimiento de su situación legal, sin embargo, su propia 
situación económica precaria aunada a la distancia donde radican sus 
familiares, no pueden estar pendientes y participar de su proceso de 
resocialización para poder lograr los beneficios penitenciarios que les pueden 
otorgar las autoridades penitenciarias y judiciales, lo que guarda relación con el 
objetivo específico de la presente investigación.  
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4.11. TIEMPO DE PENA CUMPLIDA. 
Sobre el tiempo de pena que van cumpliendo los sentenciados al 
momento de la entrevista, los resultados son los siguientes: 
 
TABLA 10 
TIEMPO DE LA PENA DE LOS SENTENCIADOS 
7 a 10 AÑOS 4 
12  a 15 AÑOS 5 
15 AÑOS A MÁS  6 
TOTAL: 15 
Fuente: Ficha de observación documental 
 
Conforme se de la tabla 10, los sentenciados por delito de tráfico ilícito de 
drogas, cuatro casos están sentenciados por tipo base del primer párrafo del 
Art. 296 del Código penal y once casos TID., agravado sentenciado por el Art. 
297 numeral 7 del Código Penal, de los cuales solo cuatro casos han tenido la 
opción de solicitar su beneficio penitenciario sin embargo ninguno fue atendido, 
por causales que personal del INPE, tiene la potestad de opinar sobre la aptitud 
de resocialización, lo que guarda relación con el alejamiento familiar, y guarda 
relación con el objetivo específico general. 
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TABLA 11 
PENA CUMPLIDA Y TIEMPO DE DEMORA SUPERIOR PARA ACCEDER AL 
BENEFICIO DE SEMILIBERTAD 
Fuente: Ficha de observación documental. 
 
De la tabla que precede se aprecia que en los 04 casos en los que ha sido 
posible el otorgamiento de beneficios penitenciarios de semi libertad que se 
acuerdo a lo establecido por el artículo 48° del Código de Ejecución Penal 
exige como regla general el haberse cumplido una tercera parte de la pena, no 
se ha otorgado en ninguno de ellos, observándose que en 03 casos ya pudo 
haberse otorgado los beneficios desde hace dos años, en tanto que existe un 
caso en el que desde ya hace más de 04 años pudo otorgarse aquél, empero, 
ello no ha ocurrido. 
 
Se puede desprender por reglas de experiencia que en estos casos, 
como lo afirma Jiménez (1951. P. 6) “por el deseo de alcanzar una 
recompensa” que sería propiamente la recobrar preciada libertad, cada uno de 
los sentenciados ha instado beneficios penitenciarios, sin embargo, aquello les 
ha sido negado, no obstante haber transcurrido un lapso bastante prolongado 
(entre 02 a más de 04 años), lo que permite a la vez afirmar que los 
funcionarios del INPE, de la Fiscalía y del propio Poder Judicial han arribado a 
la convicción que no se logró el proceso de resocialización, desprendiéndose 
MÁS DE 02 AÑOS  3 
MÁS DE 04 AÑOS  1 
TOTAL:   4 
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de los resultados contenidos en las tablas anteriores, que precisamente uno de 
los factores que influyó para la desestimación de los beneficios el alejamiento 
familiar ya tantas veces comentado.   
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4.12. TIPO PENAL MATERIA DE CONDENA. 
Sobre este último indicador de la variable independiente, tenemos lo 
siguiente: 
 
TABLA 12 
TIPO DE DELITO MATERIA DE LA CONDENA DE LOS SENTENCIADOS 
   4 
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS AGRAVADO  11 
TOTAL: 15 
Fuente: Ficha de observación documental 
 
Conforme se tiene de la presente tabla, se tiene que cuatro casos han sido 
sentenciados por delito de tráfico ilícito de drogas tipo base, y once casos por 
tráfico ilícito de drogas agravado, lo que significa algunos han tenido la 
posibilidad de solicitar beneficios penitenciarios, lo que no se materializo en 
razón de que los sentenciados no han alcanzado la aptitud de resocialización 
que en su conjunto abarca, charlas, educación, trabajo y comportamiento 
durante su permanencia como internos, lo que guarda estrecha relación con el 
alejamiento familiar, consecuentemente corrobora con el objetivo específico de 
la presente investigación  
 
Finalmente, estos datos también nos han permitido elaborar la tabla que 
continúa y que expresa un análisis sobre el pronóstico de los sentenciados 
para una posible obtención de beneficios penitenciarios con relación al tiempo 
de pena que han ido cumplido, observemos: 
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4.13. MAYOR DIFICULTAD EN EL PROCESO DE RESOCIALIZACIÓN. 
Sobre los resultados de la variable dependiente y teniendo en cuenta 
cada uno de los indicadores que la conforman, tenemos los resultados 
que se expresan a continuación: 
 
4.13.1. Tiempo de demora regular en el tratamiento. 
Sobre este primer indicador, se han obtenido los siguientes 
datos: 
 
TABLA 13 
TIEMPO QUE DEMORA EL TRATAMIENTO DE SENTENCIADOS POR 
DELITO NO AGRAVADO PARA OBTENER SU BENEFICIO. 
TERCIO DE LA PENA 2 
MITAD DE LA PENA 4 
TOTAL: 6 
Fuente: Ficha de entrevista a profesionales del INPE. 
 
Tal como se puede apreciar de la presente tabla, los sentenciados por tráfico 
ilícito de drogas del establecimiento penal de Puno, de acuerdo a las opiniones 
que han expresado los funcionarios encargados de los programas de 
resocialización, requieren que se cumpla entre la tercera parte y la mitad de la 
pena impuesta para alcanzar su tratamiento y luego su resocialización. 
 
Consideramos que las respuestas otorgadas por el personal profesional del 
INPE no son técnicamente correctas, no sólo porque no se han señalado las 
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razones, sino porque en realidad están tomando en cuenta los criterios 
temporales que establece el Código de Ejecución Penal sea para el beneficio 
de semi libertad que es el cumplimiento de la tercera parte de la pena y el 
beneficio de liberación condicional que exige el cumplimiento de la mitad de la 
pena. 
 
Además, veremos en la Tabla 16que existe internos que han cumplido hasta 
más del cincuenta por ciento de la pena impuesta y sus beneficios han sido 
denegados por la autoridad del instituto nacional penitenciario y por ende 
también por el órgano jurisdiccional, debido a que se considera que los 
sentenciados no alcanzan la aptitud para reinsertarse a la sociedad, en otros 
casos no tienen la posibilidad económica para pagar la reparación civil fijada en 
la sentencia, lo que también corrobora el alejamiento familiar y esto dificulta el 
proceso de resocialización, hechos que guardan estrecha relación  con la 
presente investigación. Tal como lo sostiene 
http://sistemas3.minjus.gob.pe/sites/default/files/documentos/portada/manual-
de-beneficios-penitenciarios.pdf.-Los beneficios penitenciarios son mecanismos 
que promueven la resocialización del privado de libertad a través de su 
participación en actividades laborales, educativas, y los servicios psicológicos, 
legales y sociales que ofrece la administración penitenciaria, así como a través 
de las actividades que los propios internos implementan con tal finalidad. Los 
beneficios penitenciarios son también mecanismos jurídicos que permiten 
reducir la permanencia en prisión de un condenado a pena privativa de libertad 
efectiva, así como a mejorar sus condiciones de detención. 
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TABLA 14 
TIEMPO DE RECLUSION DE SENTENCIADOS POR TRAFICO ILICITO DE 
DROGAS. 
DE 02 A 04 AÑOS  3 
DE 04 A 10 AÑOS  12 
TOTAL: 15 
Fuente: Ficha de entrevista a sentenciados. 
 
Tal como se puede apreciar de la presente tabla, los sentenciados por tráfico 
ilícito de drogas, en su mayoría vienen cumpliendo más de cuatro años de 
pena privativa de la libertad efectiva, a excepción de dos internos que vienen 
cumpliendo pena privativa de la libertad entre dos a cuatros años, lo que 
implica se encuentran  alejados de su familia en su mayoría en razón de que 
sus familiares radican en lugares distintos a la ciudad de Puno, lo que dificulta 
el proceso de resocialización. 
 
Además de lo indicado, se percibe que en la gran mayoría de casos (12 de un 
total de 15), los sentenciados ya han cumplido con más de la tercera parte o 
más de la mitad de la pena, por ende, tomando como referencia las opiniones 
de la tabla anterior dada por los funcionarios del INPE encargados del proceso 
de resocialización, ya habrían cumplido su proceso para ser reinsertados en la 
sociedad, sin embargo, no se les ha otorgado aún ningún beneficio. 
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4.14. TIEMPO DE DEMORA SUPERIOR AL TRATAMIENTO. 
Con relación a este segundo indicador de la variable dependiente y ya 
habiendo verificado en los resultados de las dos tablas anteriores que no 
existe coherencia entre las opiniones de los funcionarios del INPE con 
relación al tiempo de demora en el proceso de resocialización que se 
habría cumplido en la gran mayoría de casos sin embargo los 
sentenciados continúan internados, ahora observaremos cómo es que es 
posible que estos últimos si se encuentran en aptitud de poder acceder a 
los beneficios y que se encuentran privados aún de libertad por lapsos 
que ya no resultan ser razonables: 
 
TABLA 15 
PRONÓSTICO DE OBTENCIÓN DE BENEFICIOS PENITENCIARIOS 
SEMILIBERTAD 4 
LIBERACIÓN CONDICIONAL 4 
TOTAL: 8 
Fuente: Ficha de observación documental. 
 
Precisamos que la tabla que antecede contiene información de 04 casos sobre 
tráfico ilícito de drogas sentenciados en el tipo base del primer párrafo del 
artículo 296° del Código Penal, apreciándose que en todos los casos 
mencionados ha sido factible tramitarse y concederse tanto el beneficio 
penitenciario de semilibertad, así como el de liberación condicional, de ahí que 
se explica que los resultados de la posibilidad del otorgamiento de beneficios 
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se duplique por cada caso siendo por ello un total de 08 beneficios 
penitenciarios factibles. 
 
No obstante la factibilidad aludida, estos resultados también nos demuestran 
que los sentenciados no han logrado la obtención de ninguno de los beneficios, 
desprendiéndose que se debe a criterios, primero de la autoridad penitenciaria 
y, segundo, de los jueces penales que finalmente los denegaron, en el sentido 
de no haberse logrado aún la resocialización de aquellos y tomándose en 
cuenta los resultados de las tabla 1 y 2, se concluye que uno de los factores ha 
sido precisamente el alejamiento familiar, lo que permite corroborar la 
comprobación de la hipótesis planteada en el presente trabajo. 
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TABLA 16 
TIEMPO DE DEMORA SUPERIOR PARA ACCEDER AL BENEFICIO DE 
LIBERACIÓN CONDICIONAL 
HASTA UN AÑO 2 
MÁS DE UN AÑO 2 
TOTAL: 4 
Fuente: Ficha de observación documental. 
 
De manera similar a lo observado en la tabla anterior, podemos observar que 
no sólo se han desestimado los beneficios penitenciarios de semi libertad, sino 
también los que corresponden al de liberación condicional, no obstante haberse 
podido otorgar desde hace un año y más de un año de haberse cumplido más 
de la mitad de la pena como lo exige el artículo 49° del Código de Ejecución 
Penal. 
 
Nuevamente se discurre que los sentenciados han procurado recuperar su 
libertad, pero ello se les ha denegado finalmente por las autoridades judiciales, 
de ahí que podemos afirmar que un factor preponderante es el alejamiento de 
su familia, con lo cual se verifica el primer objetivo específico y la primera 
hipótesis específica. 
 
Además de las conclusiones preliminares advertidas, se exige una reflexión 
sobre los pronunciamientos judiciales que han denegado los beneficios 
penitenciarios, esto es, que pese a ser mucho menos de la mitad de la pena 
por cumplirse, no se considera que el artículo IV del Título Preliminar del 
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Código de Ejecución Penal recoge para nuestro país el sistema progresivo de 
las penas, por el cual se prevé que se debe efectuarse un seguimiento 
progresivo de la ejecución de la pena y del proceso de resocialización que va 
mostrando el sentenciado, de modo tal que se procure que la etapa final (la 
segunda mitad o menos de la segunda mitad de la pena) sean cumplidos en 
libertad, bajo lo que se conoce como etapa post penitenciaria en la que el 
condenado si bien cumple lo que resta de pena en libertad, está sujeto al 
control o supervisión de sus actividades por la autoridad penitenciaria, 
específicamente a través de la Oficina de Medio Libre del INPE que además 
continúa brindándole tratamiento psicológico y social tendiente a concluir el 
proceso de resocialización, lo que tiene amparo también en lo establecido por 
el artículo 139.22° de la Constitución Política del Estado y lo que el Tribunal 
Constitucional precisamente ha denominado como “garantías previstas por el 
Derecho de Ejecución Penal, cuyo fin es concretizar el principio constitucional 
de resocialización y reeducación del interno …” (Expediente N° 04792-2009-
PHC/TC).   
4.15. OPINIONES DE SENTENCIADOS. 
En este tercer indicador de la variable dependiente, observaremos las 
opiniones que han expresado los sentenciados con relación a su situación 
con relación al alejamiento de sus familiares que existe y las exigencias 
que consideran para estos últimos. 
 
a. Número de visitas que reciben los sentenciados. 
Observamos que ellos han expresado que reciben las visitas que se 
indican a continuación: 
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TABLA 17 
NUMERO DE VISITAS RECIBIDAS 
UNA VEZ 9 
DOS VECES 4 
TRES VECES 2 
MAS DE TRES VECES 0 
TOTAL 15 
Fuente: Ficha de entrevista a sentenciados 
 
Conforme se advierte de la presente tabla, la mayoría de los sentenciados por 
delito de tráfico ilícito de drogas, tienen una sola visita cada mes, solo dos 
internos tienen  tres visitas al mes, lo que implica que existe alejamiento 
familiar consecuentemente dificulta el proceso de resocialización lo que guarda 
estrecha relación con la presente investigación, sobre alejamiento familiar de 
sentenciados por delito de tráfico ilícito de drogas y su mayor dificultad para el 
proceso de resocialización en el establecimiento penal de Puno. 
 
Sin duda que se acredita que los sentenciados por tráfico ilícito de drogas 
(cuya procedencia es de lugares muy distantes a Puno), tienen muy pocas 
visitas, desprendiéndose que ello se constituye en un factor que dificulta la 
labor tendiente a su resocialización, tanto más cuando ya hemos verificado 
también que vienen purgando prisión por lapsos que superan los exigidos para 
los beneficios penitenciarios de semi libertad y liberación condicional.  
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b. Familiares que visitan a los sentenciados. 
Los sentenciados han señalado lo siguiente con relación a los 
familiares que los visitan en las pocas veces que las tienen: 
 
TABLA 18 
TIPO DE FAMILIAR QUE REALIZA LA VISITA 
ESPOSA E HIJO 2 
PADRE 1 
MADRE 12 
HIJOS 0 
TOTAL 15 
Fuente: Ficha de entrevista a sentenciados. 
 
Como se aprecia de la presente tabla, se tiene que la mayoría de los 
sentenciados por tráfico ilícito de drogas y cuya procedencia es lejana al 
Establecimiento Penal de Puno, reciben visitas solo de su madre, en un caso 
recibe la visita de padre y en dos casos de esposa e hijo mayor de edad, no 
existiendo respuesta por qué no pueden recibir visitas de hijos menores. Esta 
falta de facilidad de parte de las autoridades del INPE., dificulta el proceso de 
resocialización, lo que también guarda estrecha relación con el tema del 
presente problema de alejamiento familiar en sentenciados por delito de tráfico 
ilícito de drogas y su mayor dificultad en el proceso de resocialización en el 
establecimiento penal de Puno. 
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Se discurre también de estos resultados, que por el lapso prolongado de la 
prisión de los sentenciados por drogas y su lejanía con su familia, genera que 
su esposa o pareja decida reiniciar su vida con otra persona, es decir, el 
alejamiento familiar genera además la ruptura definitiva del grupo familiar, no 
sólo con la esposa o conviviente sino además con los mismos hijos, aspecto 
que sin duda genera un resentimiento en el sentenciado que a la postre implica 
mayor dificultad para su reinserción en la sociedad. 
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c.  Cantidad de terapias que recibe el sentenciado. 
Los programas de resocialización de los sentenciados, implican 
necesariamente la aplicación de terapias tanto individuales como 
familiares, en los siguientes resultados, observaremos la cantidad de 
terapias familiares que han recibido aquellos: 
 
TABLA 19 
NUMERO DE TERAPIAS FAMILIARES RECIBIDAS 
DIEZ VECES 1 
CINCO VECES 1 
CUATRO VECES 3 
DOS VECES 4 
UNA VEZ 2 
NINGUNO 4 
TOTAL 15 
Fuente: Ficha de entrevista a sentenciados. 
 
Como se puede apreciar de la tabla que precede, se tiene que solo un interno 
tiene diez terapias familiares, un interno cinco terapias familiares, tres internos 
cuatro veces, dos terapias cuatro internos, una sola terapia familiar cuatro 
internos  y ninguna terapia cuatro internos, lo que significa también que los 
sentenciados tienen alejamiento familiar y por ende ello dificulta el proceso de 
resocialización, lo que también guarda estrecha relación  con la presente 
investigación.  
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Estos resultados nos permiten afirmar categóricamente que el encarcelamiento 
de las personas por tráfico ilícito de drogas que forman parte de las unidades 
de estudio de este trabajo de investigación, sufren un alejamiento familiar y ello 
genera –como se advirtió anteriormente- una ruptura definitiva con su grupo 
familiar pues casi no han tenido visitas familiares y por ende no existe terapias 
familiares, lo que se hace más tangible por el prolongado lapso que va durando 
su internamiento que en la gran mayoría va de 04 a 10 años de privación de la 
libertad, todo lo cual permite establecer que el ya demostrado alejamiento 
familiar, incide tangible y negativamente en el proceso de resocialización de las 
personas condenadas por drogas recluidas en el Establecimiento Penal de 
Puno. 
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d.  Forma de visita que proponen los sentenciados. 
Frente al alejamiento familiar que sufren los sentenciados, ellos han 
propuesto lo siguiente: 
 
TABLA 20 
FORMA DE VISITA SOLICITADA 
REQUIEREN MAYOR CANTIDAD DE VISITAS 15 
OTROS MOTIVOS 0 
TOTAL 15 
Fuente: Ficha de entrevista de sentenciados 
 
Como se aprecia de la tabla 19, los sentenciados reciben visitas reducidas o 
muy pocas, motivo por el cual en la presente tabla solicitan que las visitas sean 
en mayor cantidad, para poder viabilizar con firmeza sus terapias familiares y 
lograr el proceso de resocialización, que requieren para obtener sus beneficios 
penitenciarios en los casos de aquellos sentenciados  que tienen penas por el 
tipo base del delito de tráfico ilícito de drogas, lo que también coadyuva el 
alejamiento familiar de sentenciados por tráfico ilícito de drogas y su mayor 
dificultad en el proceso de resocialización.    
 
Sin duda que siendo un principio constitucional perseguirse la resocialización 
del penado, como lo establece expresamente el inciso 22) del artículo 139° de 
la Constitución Política del Estado, debería ser un aspecto central de la política 
del Estado en este sentido, el promover que las terapias familiares y por ende 
las visitas familiares sean posibles, ello no sólo con fines propios de 
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resocialización, sino también para mantener la unidad de la familiar que es 
también concebida por la Carta Magna como la piedra angular de la sociedad, 
sin embargo, nada de ello existe. 
 
e. Requerimientos del sentenciado para su familia. 
Las personas que han sido recluidas en el Establecimiento Penal de 
Puno y que se encuentran alejados de su núcleo familiar, han 
expresado su preocupación por la situación que atraviesa su familia y 
han propuesto lo siguiente:  
 
TABLA 21 
REQUERIMIENTO DEL SENTENCIADO PARA SU FAMILIA 
SOLICITA FACILIDADES PARA LA VISITA 4 
PIDEN TRASLADO AL LUGAR DE SU FAMILIA  6 
OTROS REQUERIMIENTOS 5 
TOTAL 15 
Fuente: Ficha de entrevista de sentenciados. 
 
Como se puede apreciar de la tabla que precede, se tiene que los sentenciados 
en seis casos requieren su traslado al lugar donde radica su familia para no 
continuar alejados de aquella y poder recibir visitas como corresponde tanto de 
mujeres y varones, en tanto que en nueve casos de internos solicitan apoyo y 
facilidades para su familia. 
 
Este requerimiento será factible siempre y cuando el Ministerio de  justicia 
incremente el presupuesto para el  Instituto Nacional Penitenciario para el 
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traslado de los sentenciados que son de procedencia de otras regiones del 
Perú; de esta forma disminuir el alejamiento familiar, sin embargo ello será en 
forma progresiva teniendo en consideración que existe otras necesidades de 
mayor prioridad, como es el caso de la reconstrucción por desastres naturales. 
 
Así también, de los datos de los indicadores de la variable independiente, en 
especial sobre las condiciones económicas y culturales de los sentenciados, se 
ha podido advertir que aquellos son personas de zonas rurales con poca 
instrucción y que eran cabeza de hogar, por ende, se puede dilucidar que su 
ausencia obligada por su internamiento, ha dejado a su grupo familiar en peor 
situación que la anterior a su detención, lo que permite discurrir que su familia 
ingresa en circunstancias de mayor riesgo y vulnerabilidad incluso de captación 
por las organizaciones criminales. 
f. Ingresos económicos del sentenciado. 
En la parte final de la interpretación de los resultados de la tabla 
anterior, se destacó el estado de vulnerabilidad en que queda la 
familia del sentenciado una vez que éste es privado de su libertad que 
además implica el alejamiento obligado de su núcleo familiar, dicho 
análisis se corrobora con los resultados que se expresan a 
continuación:  
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TABLA 22 
INGRESOS ECONOMICOS DEL SENTENCIADO 
DE CIEN SOLES 4 
DE CIENTOCIENCUENTA SOLES 6 
DE DOSCIENTOS SOLES 5 
TOTAL 15 
Fuente: Ficha de entrevista de sentenciados 
 
Conforme se aprecia de la tabla 22 los sentenciados del establecimiento penal 
de Puno, tienen ingresos mínimos que fluctúan entre cien a doscientos soles 
mensuales, consecuentemente y por un lado se corrobora al alejamiento 
familiar  por falta de ingresos económicos, teniendo en consideración que la 
actividad que venían realizando hasta antes de su detención  quedó inactiva, lo 
que dificulta del proceso de resocialización, hecho que guarda estrecha 
relación con el objetivo específico de la presente investigación. 
 
Por otro lado, resulta evidente que los magros ingresos que logran tener los 
sentenciados, de modo alguno podrán solventar las necesidades básicas de 
ellos mismos y peor aún los de su familia, por ende y como se indicó, su familia 
queda en una grave situación de vulnerabilidad, genera un mayor alejamiento, 
se impide se realicen terapias familiares y todo ello dificultad tangiblemente el 
proceso de resocialización, peor aún si el citado alejamiento y lo prolongado de 
las penas, trae como consecuencia la ruptura definitiva de la familia. 
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g. Móviles para la comisión del delito. 
Si bien anteriormente y con motivo de los resultados de la variable 
independiente ya se pudo discurrir que los móviles fueron por 
carencias de orden económico, social y cultural, ello se corrobora con 
las mismas expresiones de los sentenciados que se indican en la tabla 
que continúa: 
 
TABLA 23 
MOVILES POR LOS CUALES COMETIO EL DELITO DE DROGAS 
POR FALTA DE ECONOMIA 8 
POR MEJORAR SU ECONOMIA 2 
POR FALTA DE ECONOMIA Y NIVEL CULTURAL 5 
TOTAL 15 
Fuente: Ficha de entrevista de sentenciados 
 
Conforme se aprecia de la presente tabla, se advierte que la mayoría de 
sentenciados han cometido el delito de tráfico ilícito de drogas por falta de 
economía, en dos caso por mejorar su economía y cinco caso por falta de 
economía y por falta de nivel cultural, estas razones descritas hacen prever que 
las personas con necesidades y por falta de educación son muy vulnerables a 
ser captados por organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas. 
 
Este problema de falta de economía y poco nivel cultural, se debe encargar a 
los ministerios de Trabajo y Promoción Social, así como al Ministerio de 
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Educación a fin de que se formulen programas que promocionen empleos 
tendientes a mejorar la economía de la población más carenciada y vulnerable 
así como incentivar a mejorar su educación. 
 
4.16. OPINIONES DE FUNCIONARIOS DEL INPE SOBRE LA DIFICULTAD 
DEL PROCESO DE RESOCIALIZACIÓN. 
Los funcionarios del INPE encargados de la aplicación de las terapias 
familiares e individuales tendientes a la resocialización, han expresado lo 
siguiente: 
 
a. Tipos de terapias que son necesarias. 
Sobre los tipos de terapias que son necesarias para el logro de los 
programas de resocialización, se han obtenido los siguientes 
resultados: 
 
TABLA 24 
CRITERIOS DE TERAPIAS APLICADAS POR PROFESIONALES DEL INPE 
INDIVIDUALES Y FAMILIARES  2 
MAYORMENTE INDIVIDUALES  2 
DE INDOLE CULTURAL  2 
TOTAL 6 
Fuente: Ficha de entrevista de profesionales del INPE. 
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Conforme se aprecia de la tabla que precede, se tiene los profesiones del 
INPE, entre Psicólogos, Asistenta Social y Profesores, aplican terapias 
individuales y familiares, pero mayormente individuales y en su totalidad de 
índole cultural, terapias tendientes a lograr su total adaptación para su 
reinserción a la sociedad de los sentenciados por delito de tráfico ilícito de 
drogas, que conlleve a lograr su beneficio penitenciario a quienes les 
corresponde.  
 
b. Importancia de las terapias familiares. 
Los resultados de esta tabla, presentan divergencias con la anterior. 
Observemos a continuación: 
 
TABLA 25 
IMPORTANCIA DE LAS TERAPIAS FAMILIARES. 
MUY IMPORTANTES 6 
POCO IMPORTANTES 0 
TOTAL 6 
Fuente: Ficha de entrevista de profesionales del INPE. 
 
Como se advierte de la tabla que antecede, se tiene que las terapias familiares 
son muy importantes para el proceso de resocialización del sentenciado por 
tráfico ilícito de drogas, sin embargo, de las investigaciones practicadas se 
prevé que la familia de mayoría de los sentenciados radican fuera de la ciudad 
de Puno, lo que no permite aplicar a cabalidad las terapias familiares, que son 
necesarias para una correcta y mejor reinserción a la sociedad, lo que también 
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guarda estrecha relación con el alejamiento familiar  que nos ocupa la presente 
investigación.  
 
Además de lo descrito, se puede advertir que existen divergencias entre las 
respuestas de los funcionarios del INPE a esta interrogante, con la formulada 
en la Tabla 24, en la que no destacaron las terapias familiares, sino indicaron 
mayormente la aplicación de terapias individuales y otras de índole meramente 
cultural, dejando rezagadas las terapias familiares que recién se destacaron en 
la presente tabla; ello denota falta de adecuado interés en el personal 
profesional del INPE en llevar adelante y en forma diligente sus labores 
tendientes a la resocialización de los penados. 
 
c. Periodicidad de las visitas familiares. 
Ya advertidas en las dos tablas anteriores, las divergencias de las 
opiniones expresadas por los funcionarios profesionales del INPE 
encargados de los programas de resocialización, sobre la periodicidad 
de las visitas familiares a los internos, han señalado:  
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TABLA 26 
PERIODICIDAD DE VISITAS POR MES NECESARIAS PARA LA 
RESOCIALIZACION 
ENTRE DOS A TRES VECES POR MES 2 
MAS DE TRES VECES POR MES 2 
PERMANENTE Y CONTINUA 2 
TOTAL 6 
Fuente: Ficha de entrevista de profesionales del INPE. 
 
Como se tiene de la tabla 23, se advierte que la visitas deben ser más de dos 
veces por cada mes en todo  caso permanente y continua, para coadyuvar al 
proceso de resocialización, de igual forma ello es imposible debido  la lejanía 
de familia que radica fuera de Puno en su mayoría, por lo mismo que no 
materializa las visitas conforme opina los profesionales del INPE., por falta 
principalmente de economía, como se tiene detallado en la tabla 22, 
consecuentemente existe lejanía familiar en los sentenciados y mayor dificultad 
en el proceso de resocialización, lo que guarda estrecha relación con el 
objetivo específico de la presente investigación. 
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d. Tipos de familiares que deben intervenir en las terapias familiares. 
Sobre esta interrogante, los funcionarios del INPE han respondido de 
la siguiente manera: 
 
TABLA 27 
TIPO DE FAMILIARES QUE INTERVIENEN EN LAS TERAPIAS DE 
RESOCIALIZACION 
Fuente: Ficha de entrevista de personal profesional del INPE. 
 
Conforme se advierte de la presente tabla, los  profesionales del INPE., 
consideran que el tipo de familiar que debe intervenir en las terapias de 
resocialización de los sentenciados son familiares directos consistentes en 
esposa e hijos mayores de edad, pero es el caso que ninguno de los 
profesionales se ha pronunciado de hijos menores de edad, lo que sin duda 
dificulta el proceso de resocialización. 
 
 
 
 
 
FAMILIARES DIRECTOS Y ESPOSA 3 
HIJOS MAYORES DE EDAD 3 
OTROS 0 
TOTAL 6 
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e. Criterios para sentenciados que no reciben visitas familiares. 
Ya demostrado que los sentenciados, sufren de alejamiento familiar, 
que casi no reciben visitas y que ello influye negativamente en su 
proceso de resocialización, observamos a continuación los criterios 
que aplican los profesionales del INPE a los sentenciados por no 
recibir visitas de sus familiares: 
 
TABLA 28 
CRITERIOS DE TERAPIAS QUE APLICAN EN SENTENCIADOS QUE NO 
RECIBEN VISITAS DE FAMILIA. 
SE BRINDA MAYOR ATENCION PROFESIONAL  6 
OTROS 0 
TOTAL 6 
Fuente: Ficha de entrevista de profesionales del INPE. 
 
Como puede apreciarse de la tabla que antecede, se advierte que los 
sentenciados por delito de tráfico ilícito de drogas del establecimiento penal de 
Puno, que no reciben visitas familiares en forma constante reciben mayor 
atención profesional de psicólogos, asistenta social y profesores, quienes se 
encargan de brindar terapias generalmente individuales, a fin de contribuir con 
su resocialización, este factor demuestra que los sentenciados si tiene 
alejamiento familiar y por ende esto dificulta el proceso de las terapias 
familiares, por lo tanto guarda relación con la presente investigación. 
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No obstante, ninguno de los profesionales proporcionó datos acerca de cuáles 
serían las características de esa mayor atención profesional que han sostenido, 
vaguedad que permite inferir que en realidad la misma no existe. 
 
f. Dificultad en el proceso de resocialización. 
Finalmente se han obtenido las siguientes respuestas: 
 
TABLA 29 
DIFICULTAD EN EL PROCESO DE RESOCIALIZACION EN 
SENTENCIADOS QUE NO RECIBEN VISITAS FAMILIARES 
MUESTRAN CONDUCTAS DE INDIFERENCIA 2 
NO ASISTEN A LAS CHARLAS 2 
SON REBELDES 2 
TOTAL 6 
Fuente: Fichas de entrevistas a funcionarios del INPE. 
 
De acuerdo a la tabla que antecede, se tiene que los sentenciados que no 
reciben visitas familiares en el establecimiento penal de Puno, demuestran 
conductas de indiferencia, no asisten a las chalas programadas y son rebeldes, 
acontecimientos que dificultan el proceso de resocialización lo que demuestra 
también que existe alejamiento familiar y su mayor dificultad en la reinserción a 
la sociedad, lo que guarda estrecha relación con el objetivo específico de la 
presente investigación.  
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g. Tratamiento en casos de tráfico ilícito de drogas agravado. 
No obstante que se trata de delitos en los que no existen beneficios 
penitenciarios y por ende no existen estímulos para los sentenciados 
en lograr anticipadamente su libertad que implicaría someterse a los 
programas de resocialización, se expresó lo siguiente: 
 
TABLA 30 
TRATAMIENTO DE SENTENCIADOS POR TRAFICO ILICITO AGRAVADO 
RECIBEN PERMANENTE TERAPIA PSICOLOGICA 2 
RECIBEN PERMANENTE TERAPIA SOCIAL 2 
RECIBEN PERMANENGE TERAPAIA CULTURAL 2 
TOTAL: 6 
Fuente: Ficha de entrevista a profesionales del INPE. 
 
Conforme se tiene de la tabla 27 que antecede, se advierte que los 
sentenciados por el delito de tráfico ilícito de drogas agravado, reciben una 
permanente terapia profesional en los campos de psicología, social y 
educación a fin de lograr su adaptación a la reinserción social, sin embargo, 
estando probada la hipótesis en el sentido que existe alejamiento familiar y que 
ello no permite lograr los fines de resocialización, aunada a la destrucción de la 
familia, tomando en cuenta los resultados de la tabla anterior, se desprende 
que los sentenciados por el delito de tráfico ilícito de drogas agravado 
presentan dentro del Establecimiento Penal de Puno conductas de indiferencia 
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los programas, ausencia en las terapias y rebeldía, en otras palabras, fracasa 
toda forma de posible resocialización. 
  
 
CONCLUSIONES 
 
PRIMERA:  Las personas sentenciadas por el delito de tráfico ilícito de drogas 
que se encuentran internadas en el Establecimiento Penal de 
Puno generalmente son de procedencia del área rural de regiones 
distantes de Puno, presentan carencias sociales, económicas y 
culturales por tener estudios hasta de secundaria, son jefes de 
hogar y han cometido el delito por carencias de índole económico. 
 
SEGUNDA:  Cuando las personas son condenadas por el delito de tráfico ilícito 
de drogas tienen penas prolongadas en el tiemposon internadas 
en el Establecimiento Penal de Puno, encontrándose muy 
alejados del lugar donde reside su familia y no reciben visitas de 
ellos, lo que genera un alejamiento de su núcleo familiar. 
 
TERCERA:  El alejamiento familiar genera una ruptura en el núcleo familiar de 
los sentenciados y pese a que formalmente cumplen con los 
parámetros para acceder a los beneficios penitenciarios, no 
permite que internalicen los programas de resocialización, por el 
contrario muestran ausencia y rebeldía en los programas de 
readaptación generando dificultad en esa finalidad y más bien el 
fenómeno trae como consecuencia un efecto opuesto al destruir al 
sentenciado y en su familia que después de la condena termina 
en una situación más vulnerable a captación de las 
organizaciones criminales. 
  
 
SUGERENCIAS 
 
PRIMERA:  Se deben promover políticas del Estado tendientes a establecer 
que los sentenciados accedan de manera efectiva a los 
programas que permitan en ellos durante el cumplimiento de su 
sanción estén cerca de su núcleo familiar que permitan visitas 
familiares tendientes al logro de los programas de resocialización. 
 
SEGUNDA:  Se deben establecer programas de asistencia y protección sobre 
las familias de las personas que han sido condenadas a fin de 
evitar que sean captadas por organizaciones criminales. 
 
TERCERA:  Se deben aplicar programas de sensibilización en los funcionarios 
del INPE tendientes a humanizar de mejor modo los programas 
de resocialización que aplican a los sentenciados. 
. 
  
 
PROYECTO DE LEY 
 
El Congreso de la República, ha dado la siguiente ley: 
 
Artículo 1: Incorpórese al Código de Ejecución Penal el siguiente artículo: 
Artículo 62-A: Los sentenciados deberán ser ubicados en un establecimiento 
penal que esté cercano o próximo al lugar donde habita su familia para 
facilitarse las visitas de estos últimos promoviéndose la aplicación de las 
terapias familiares tendientes a las políticas de resocialización. 
 
Artículo 2: Modifíquese el artículo 82 del Código de Ejecución Penal, en los 
siguientes términos: 
 
Artículo 82: La asistencia social apoya al interno, a la víctima y a los familiares 
inmediatos de ambos, debiendo existir informes periódicos quincenales 
que den cuenta de la efectividad de los tratamientos. 
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